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SALON VICTORIA EUGENIA
Sls&®máfcógrsffe< * - Situado asa 1® Pías» de Risg©
El local más ventilado de Málaga y el que mejor proyección presente 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose por 
segunda vez la magnífica cinta que obtuvo anoche enorme éxitojlfeifi U$amas § mamila sea
cuyo interesante argumento hecho con gran arte da perfecta idea de los horrores de 
la guerra.—Gran éxito de la preciosa cinta «Por un beso a Mimí», completando el 
programa la interesante cinta «Actualidades Gaumont número 31.»
El notable tenor señor Bacatts, interpretará el siguiente programa: «Marine» 
(presentación y romanza), Arriets; «Bchemme» (racconts), Puzzini; «Molinos de 
viento», (romanza), Luna.
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S A L Ó N  N O V E D A D E S
Grandioso espectáculo de Cm® y Varíele a 
Tres escogidos números y un magnífico programa de pelicu»as-.
Incomparable y grandios® éxito de
Pilar G arcía
Célebre cancionista de aires regionales.—Repertorio exclusivo. La mejor &r 
tista en su género.
Extraordinario éxito de las
Hl̂ FUVŜ IMA© OBIOL
y de /
XEHEZANA Ya FRANSKOKO S
Secciones a las 8 y media y a
Manan®. Gran función de tarde.—Et lunes sorprendente debut.
Pífete», 3 pesetas -  Butaca, 0'60 -  General, O120
a las 10.




Sabio al Cielo el día 19 del actual a loa j |  meses de edad
Aquí íio hay más que un patriotis­
mo hecho a la medida, al gusto y a sa­
tisfacción de los gobernantes que nos 
llevan por caminos oscuros a un in 
cierto y a un más oscuro porvenir.
.La volada necrológica en honor del 
inolvidable repúblico señor Sol y Ortega, 
no se celebrará basta mediados de la 
semana próxima, en el local de la inven* 
tud Republicana.
Oportunamente anunciaremos el día y 
la hora en que tendrá lugar dicho reto.
Sus afligidos padres don Joaquín Masó rj*óura y doña Josefa Gó­
mez Mercado, sus hermanos, abuelos, tíos, tíos políticos, primos, pri­
mos políticos y demás familia, al participa r tan dolorosa pérdida,
RUEGAN a sus ai 
lio de su cadáver que 
sú mañana, "en el/Cementerio ~de San Miguel, por 
cuyo favor les quedarán agradecidos.
gos se sirvan asistir a! sepe- 
tendrá lugar hoy, a las 10 de
El duelo se recibe y despide en el Cementerio.
£» Fáitafea 3s MoGfiteos HS¡MalVi0R más 
a aliga» ds Asdalueia y da mayor #sp «rtaalfis.
-  m  -  /
JO» Ü8&LE0
MSoea* 3*¡ «Ste y fcs$u míísyz para orna* 
gessasarión, imiiasisgra a mároaológ 
Fabrieaddn do toda slas® ús rjb¡^ot flg gi8. 
df* artifieüal y granito. L > í,
Be ro.eobdeMÍa-, ai f lB w a ia i. m;e
BfMon patentados  ̂son./uteas imltaelonoa ha-
ibas por «tomos fáof.&mkM, Sos «males diste 
muaho en bebes», f í^iíáad y eoiorido. 
llxpoBieién; Mu qafafy  Laríos, 18.
Fábrica* P u e r t o ------- J■NMiAGA.
recibirle con los respetos y las sumi- 
sion,ss que él necesita...
De esto se desprende una gran ense« 
ñanza: ¡al año de guerra el triunfo es 
de la democracia en todos los países!
H ay una excepción dolorosa, y ver­
gonzosa: España.
Francia concreta y exije responsa­
bilidades a su Gobierno. Rusia hace lo 
mismo. Alemania enjuicia al propio
emperador. Pero entré las dos prime- primeros síntomas" se están viendo hace 
ras y la tercera nación hay una dife- ® ya algún tiampo^en el febril trabsjo de
Albión dirige
n
En mi último articulo creo haber de­
mostrando que los sacrificios y el esfuer- 
fuerzo militar de Inglaterra han sido y 
son considerables, como demuestran ios 
siguientes hechos indiscutibles:
l.°, haber perdido en un año de guerra 
más de 160.000 soldados; 2.° tener en la 
línea de fuego en Bélgica y el Norte de 
Francia una cifra parecida de soldados; 
3.®, haber contribuido a evitar eí aplasta­
miento de los ejércitos aliados cuando la 
famosa retirada desde Mons a París en 
Agosto; haber cooperado esp’én eam en ­
te a i& colosal victoria delM&rna en Sep­
tiembre y haber cerrado para siempre el 
paso hacia Calais a las huestes germá­
nicas en Octubre y Noviembre; 4.°, sos­
tener triunfalmente campañas en el Ca­
merún, en el Africa occidental alema»®, 
en Gallipoii y en la Mosopotemia, y 5.°, 
mantener, en unión con sus colonias, un 
millón y medio de hombres, preparándo­
los activamenté psra empezar en Francia 
y Bélgica la campaña ofensiva, cuyos
Ci 'xtiftsHa áe la tregua
No falta—-¿cómo había dié faltar?— 
quien ve síntomas de descomposición 
en las últimas sesiones celebradas por 
la Cámara francesa y la Duma rusa.
Los qüe así ven, recogen con fruí- 
"y comentad el hecho de que los 
franceses exijan responsabilidades a 
los que consideran culpables de una 
mala organización en el servicio sani­
tario, y que los rusos pidan cuenta de 
la dirección técnica de una campaña 
que empieza con la invasión de Prusia 
y  de Hungría y  term ina con la retirada, 
abandonando las posiciones conquistas- 
das y entregando ^farsovia al enemigo.
A  los diputados franceses y rusos 
nadie lesniega su derecho a preguntar 
y a interpelar al Gobierno sobre esas 
cosas concernientes a la guerra, y por 
parte de los ministros se les da cuenta 
de todo y se satisface sus aspiraciones 
de saber lo que les' interesa como re ­
presentantes del país.
Esto Jia podido suceder en Francia 
sin que se haya ofendido ni molestado 
el patriotismo de nadie y  sin una sola 
deserción que haga tema r por la «Unión 
sagrada» que han pactado todos los 
partidos. ? yv íá
También esto ha sido compatible en
rencia notable.
En Francia y Rusia, en cualquier 
caso, todo quedará reducido a una re­
novación ministerial. Mas si el enjui­
ciamiento de los socialistas alemanes 
se lleva a efecto ¿qué solución podrá 
tener lá crisis que se plantee en el im­
perio germánico?
Las sésiones de la Cámara francesa 
y  de la Duma rusa no son síntomas de 
descomposición. La protesta que está 
latente en Berlín, puede serlo.
Esa es la diferencia que se empeñan 
en no ver los germanófilos.
¡Ah! Como es también síntoma de 
descomposición el silencio patriótico 
de algunos eléihentos políticos de 
nuestro país, que desde que estalló la 
guerra concedieron al Gobierno de la 
neutralidad germaüófilá, la tregua de 
que viene disfrutando y que aprovecha 
para que España, por culpa de los ele­
mentos germanizantes, se indisponga 
de día en día, cada vez más, con los 
países cuya amistad más nos conviene 
e interesa, por todos concepto^, con­
servar.
Los nísday‘lbü"franceses, con millo­
nes dé hombres sobre las armas, soste­
niendo una guerra tremenda, con su 
territorio invadido por los alemanés, 
no han dado carta blanca a sus respec­
tivos Gobiernos ni les han concedido 
una tregua patriótica. Sin que nadie 
ose ni pueda poner en duda él patrio­
tismo de aquellos pueblos, que se ba­
ten heróicamente defendiendo su inde­
pendencia y la integridad de su terri­
torio, sus representantes en el Parla­
mento fiscalizan la labor de los minis­
tros y de los generales que se hallan al 
frente de los ejércitos y llevan a la ba­
rra a los que considerad responsables 
de las deficiencias observadas en los
cientos de fábricas da municiones.
Pero el mérito mayor de Inglaterra, 
por el cual nunca sus aliados le estarán 
bastante agradecidos, es su gestión econó­
mica y osa espléndida victoria quo sus 
|g escuadras han obtenido sin haberse me­
dida aún una sola vez con la gran flota 
alemana, voluntaria y prudentemente 
embotellada tras los campos minados que 
cierran la entrada de las bases navales 
del imperio germánico.
Por la acción económica Inglaterra 
cuida de que no falte nunca y en nada el 
apoyo pecuniario a sus aliados. Ella es 
el centró y la base de todas las combina­
ciones financieras de donde salen inago­
tables ríos de oro destinados a saciar to­
das las necesidades inmensas y satisfacer 
los gastos fabulosos de esa guerra que 
no solamente se hace a fuerza de cañones, 
de granadas y do soldados, sino, y quizá 
principalmente, a fuerza de millones y de 
miles, de millones. Inglaterra casi al ano 
deis lucha cuando pareéis que los límites 
económicos dé los beligerantes empeza - 
ban a ser rebasados, ha asombrado a to­
do el mundo cou un empréstito nacional 
que le ha procurado en muy pocos días
habría sido posible la temeraria empresa 
de ios Daráanelos, el envío de cuerpos 
expedicionarios desde Inglaterra, Egipto, 
la India y Australia y el mantenimiento 
de escuadras secundarias en el Oriente 
mediterráneo.'
En la acción de la gran flota, lá india, 
(que Alemania esperó cándidamente ver 
sublevada) no habría podido enviar mi­
les y miles de soldados a Europa y al 
Golfo Pérsico. Sin la acción á® la gran 
flota el general. Bolha no habría podido 
arrojar a los alemanes del Sud occidental. 
Sin la acción de la gran flota las grandes 
naciones hermanas de Inglaterra, las 
mayores y menores colonias del Imperio, 
desde Canadá-a Australia y Nueva Ztí&n- 
da, no habrían podido representar tan 
importante papel su la guerra, no ha­
brían podido enviar contingentes volún­
tenos, armas, municiones, víveres y pri­
meras materias a grane! e ininterrumpi­
damente. Sin la acción de la gran flote no 
habrían podido ser destruidos o barridos 
de los mares los trasatlánticos y los cru­
ceros alemanes, no habría podido s»r 
aniquilado el comercio exterior de Ale­
mania y habría sido imposible ese paula­
tino y cada vez mayor aferramiento que 
sofoca la fabricación, la industria y te vi­
da económica entera d® Garmania.
Y todo esto lo ha hecho la gran flota 
sin disparar un tiro. Con la sola amenaza 
de su existencia la gran flote ha podido 
barrer al enemigo de todos los mares y 
establecer su dominio en todas las aguas 
más rápida y completamente que en nía - 
guna época de la Historia.
El porvenir nos dirá, probablemente 
en el segunda año da la guerra, el valor 
inmenso que tiene ahora, como tuvo 
siempre, la libertad d® los mares, esa li­
bertad gracias a la cual Inglaterra pudo 
destruir a sus enemigos y hundir ai gran 
Napoleón en los campos de batallas de 
Waterloo. ¿Y aún hay en nuestro país 
personas frías a inteligentes qa® se pre­
guntan qué ha hecho y.qué está hacien­
do la gran Bretaña? Albión dirige con 
actividad silenciosa e inteligente por me­
dio de sus hombres esclarecidos y apoya­
da en sus escuadras inyencib es, en sus 
millones inagotablss y en ejércitos que 
entrarán en fuego cuando el poder mili ­
tar de Alemania empiece a declinar.
E. Díaz Retg
Emilio O ritmo aprovecha esta ocasión 
para expresar a dicho señor el testimo­
nio da su eonsidaracióü más distinguida.
. Madrid 13 de Agosto des 1915.»
. ■ '■*>* *
Ácido sulfuroso en los finos 
No habiendo aún evacuado la consul­
ta que a instancia del ministerio de Es­
tado faó sometida por el de Gobernación 
ál Consejo de Sanidad sobra límite da to­
lerancia de ácido sulfuroso en los vinos, 
el señor Gómez Chuix rogó al ponen­
te, don César Chicote, vocal del Con­
sejo, él desecho de dicho asunto, y el 
distifiguido director del Laboratorío mu- 
íjicipu de Madrid ha ofrecido atender el 
ruego en ios siguientes términos:
«Sr. D. Pedro Góm?z Cbaix 
Muy distinguido señor mío: He récibi- 
dosu grate y ma apresuro a manifaster- 
!e que con mucho gusto despacharé el 
asunto que me recomienda relacionado 
con la Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de vinos de Málaga, en la 
forma qüe interesa á la misma, pues ten­
go en ello especial satisfacción y también 
en aprovecha? este motivo para ofrecer­
me a usted como sa más afectísimo 
s. s. q. s. m. b., César Chicote.»
Madrid 11 de Agosto de 1915.








E stac ió n  E no ló g ica  ©n M álaga
El proyecto de crear en Málaga una 
Estación Enológíca entra en viás de
hacho.
El ministro dé Fomento, señor Ugar- 
te, ha dirigido al señor Gótoez Ghaix la 
siguiente carta:
«Madrid 14 de Agesto de 1915 . 
Sr. D. Pedro Gómez Ghaix.
Mi distinguido amigo: Tengo el gusto 
de manifestar a usted que la instancia
Esta noche cantará opereta y zarzuela 
española ®! notabilísimo tenor WITHY.
Palcos con 6 entradas 3 pt»s., Butaca 
0!30, Entrada general, 0 15, Media ge­
neral, OTO.
Sección desde las 7,
LA m  BEL KAISER
Guillermo II, que pretende estar 
inspirado por Dios, ha cometido una 
ligereza al ofrecer la paz a Rusia, io ­
do el mundo comprende, en efecto, que 
este gesto magnánimo no es, en reali­
dad, más que úna gestión iritere^áda.
Por regla general—y en esto no pa­
rece que la Kultura alemana haya in­
troducido ninguna modificación —, 
quien ofrécela paz al vencido es el 
vencedor. En íbs actuales ñiOBientos, 
no hay vencedor ni véncido en la este 
espantosa contienda en la  que íá civi­
lización se halla amenazada de muer­
te. Alemania ha obtenido,ciertamente, 
sus ventajas. Ha, tomado a Bélgica; 
ocupa 21.000 kilómetro^ cuadrados dél 
territorio francés; acaba de liberar á 
Gálitzia, ha invadido Polonia. Intenta 
cercar a Vilna y Riga. Dispone de ca­
ñones, le sobran tropas. Tiene moti­
vos para estar satisfecha: ha sembra­
do tantas ruinas a través del mundo,
buena causa y de derrotar al enemigo. 
S ilos rusos fuesen vencidos, aún se 
esperaría un poco para imponeríes 
condiciones más duras. Pero Rusia es 
vasta; la estación fría no está tan ic­
ios. La marcha sobre Petrograüo es 
larga y penosa. Tanto más difícil sera 
el aprovisionamiento de los alemanes 
cuanto más se internen en las estepas. 
Más expuesto será entonces distraer 
cuerpos de ejército del trente oí ieníal 
para enviarlos sobre el teatro occiden­
tal. Al segundo coloso no le falta que 
rascar. Este ejército italiano del que 
no se hacía caso, avanza de modo 
magnífico. Los más grandes obstácu­
los retrasan, pero no deíienenstt avan­
ce. Llegará un día, que no está tan le- 
iano en el q u® Viena se sen tiia  ame 
nazada como sucedió híU ^Toco^en 
Budapest. ¿Deberá entonces I rancisc j 
José dejar a Guillermo B T / ^ a t i r  so 
lo contra los rusos? ¿Guillet iTO H P° 
drá prestar algunos batallones a f r a n ­
cisco José? La contestaciónesem 
zosa, aun cuando se tenga a Dios^ - 
favor, según afirma a toda hoia 
emperador alemán.
Pero se agüirá que para hablar ob­
jetivamente del paso dado Por éSs-e,
seria necesario conocer, antes de to­
do, las proposiciones hechas a Rusia,
La objeción carece de importancia. 
Es más que probable, en efecto, que 
el ofrecimiento hecho al zar haya sido 
muy vago. Mas esto es lo de menos RI 
asunto no es saber si se ha propuesto 
a Rusia una paz en estas o aquellas 
condiciones. Lo importante es que la 
proposición ha mediado y ello se aebe, 
en primer término, a que el interés de 
Alemania consiste en desembarazarse 
de uno de sus adversarios, sobre todo 
si este adversario tiene reservas in­
mensas de hombres y puede comoatii 
por tiempo indefinido sobre el más 
vasto de los territorios, y después por­
que Alemania ya no espera la victoria 
sólo de sus armas, sino de su política.
Esta fracasó en Italia. Se m uestra 
aún muy activa en los Baikanes, mul­
tiplica toda clase de intrigas en los 
f países neutrales, No cesa de propagar 
s mentiras y embustes entre los mismos 
beligerantes. A pesar de lo cual, A le­
mania no puede confiar en nuevos con­
cursos, [mientras la llegada probable, 
sobré el teatro de los combates, de 
nuevos beligerantes romperá el equi­
librio en beneficio de los aliados.
Cabe, pues, proclamar que si eí ale­
mán agita la rama de olivo, es porque 
tiene la convicción de que todos los 
éxitos que obtenga aún, si obtiene 
alguno, no impedirán la catástrofe a 
"  ja cwal se halla sujeto por su megalo-
dé francos án monéda contante y sonañ- |  tma Estación Enológica en Málaga, se 
te. Para comprended' lo que significa esa f  halla » informe del Ingeniero Jefa ifa ia. 
cifra jamás reunida, basta saber qué su- ' Sección Agronómica do esa provincia.
Rusia con la solemne ratificación del .  ̂ ¿ » i
compromiso de la Cuádruple de no | servicios o en la dirección de la campa 
aceptar proposiciones de paz aislada y 5 prensa francesa publica amplias
de continuar la guerra hasta imponer  ̂
por las arínas lo que no se quiso acep - | 
tar haciendo honor a los «pedazos de ¿
papel» firmados y protocolizados como 
garantía de promesas, juramentos y 
pactos.
En ambas Cámaras, en la francesa y 
la rusa, ha habido, es cierto, sesiones
informaciones de todo ello y aquí 
puede reproducir, en los periódicos 
germanófilos, con intención aviesa, en 
grandes titulares «las gravísimas de­
nuncias del diputado Peyrons», sin 
que por ello sufra el patriotismo fran­
cés.
¡Cómo ha de sufrir ese patriotismo!
movidas, emocionantes; pero han teni- | La batalla del Marne, el ejército que ha 
do la nota viva de la virilidad y del ' podido improvisarse, los recursos de 
patriotismo. § toda3 clases que ha prodigado Francia,
Ha sido esta, en verdad, una actua­
ción parlamentaria más propia de la 
democracia francesa que de la auto­
cracia rusa; pero es el hecho de gran 
significación y Un síntoma de progreso: 
que ya no puede sustraerse a la fisca­
lización de los representantes del país 
ningún régimen.
El mismo Guillermo II teme que los 
socialistas alemanes, que no se atre­
vieron a negarle los créditos que pidió 
para hacer la guerra, se atrevan ahora 
a protestar contra el despilfarro de 
hombres y de dinero que está hacien­
do el Estado Mayor. Ya se dijo que 
el kaiser había desistido de presentarse 
al Reichtág por qué no daban los ele­
mentos de la izquierda seguridades de
Vuniotl sacrée, en fin, hablan del pa­
triotismo francés en términos bien elo­
cuentes. La misma interpelación del 
diputado Peyrone, sus gravísimas de­
nuncias, antea afirman que niegan el 
sano y acendrado patriotismo francés...
pera a los presupúsolos d® quince anos 
económicos déli Estado español y que es 
más ds tras veces mayor que ía indem­
nización pagada por Francia a Ateunsma 
como cololario de la guerra de 1870 71. 
Coa aqurite portentosa eumapodrá hacer 
fronte Inglaterra a todas las contingen­
cias económi cas d« la guerra durante un 
año por lómanos, y sus aliados franceses, 
rusos, belgas y servios podrán considerar 
tranquilamente el porvenir desde el pun­
to de vísta monetario. Si el nervio de la 
guerra as el dinero, convengamosen que 
Inglaterra y sus aliados sa hallan desde 
esta punto de vista an condiciones de ob - 
tener I» victoria, porque sa hallarán aún 
plHtóricas de oro cuando Alemania, Aus­
tria y Turquía so encuentren completa­
mente agotadas y en la misen».
Esta acción económica espléndida es, 
después de todo, una consecuencia racio­
nal de la acción d@ las grandes flotas in­
glesas. Ahora, al cabo d© unaño d» lucha 
sa demuestra «1 valor incalculable que 
tiene la libertad de los m«ir®s, porque 
ella asegura la libertad de las comunica­
ciones, la libertad da los movían tos y la 
liborted del tráfico representad* por el 
cambio d© productos. En una palibr®; 
la riqueza, el trabajo en fábricas y talla­
ras, la importación y exportación inte­
rrumpidas, el aseguramiento de la clien- 
tola y del eróáito. Todo esto, que hace 
un año era la grandeza, la riqueza y el 
bienostár de Alemania, lo ha perdido de 
una manera absoluta y, en cambio, lo 
conservan sus adversarios, porque hay 
una Gran Bretañacuyasflotas invencibles 
mantienen sin disparar un tiro la supre
Vai?>i} ,» Q0 QlyllULcSlfii Si UbliOU (¡Uo ift lüSlfllliLm y * ->vá» , v¿v -jrv- j  ■
diez y ocho mil millones (18.000.600.000) \ qUe me remitió solicitandó la creación da 1 Tue se Pueóe pedir mas. Peí o des- 
- - * ' * • l A , , . . ± l I pués de este formidable esfuerzo de
un año, ¿redujo Alemania á la impo­
tencia a alguno de sus adversarios? 
Da usted afectísimo amigo q. b. s. m. ? No se atreve a afirmarlo más que en 
—J. Coarte.'» : l°s hiperbólicos telegramas del kai-
Por su parta, la Dirección general de j  seir; sus periódicos, tan engreídos 
Agricultura, Minas y Montes cómúnicá I no uracho de la fuerza alemana, 
a te Sociedad Económica da Amigos del |  muestra bastante más modesta.
Piiís ai acuardó que a continuación trans- enemigo no ha sido aplastado con- 
cribímos:
« Al Ingeniero Jéfa de te Sscción Agro­
nómica de Málaga comunico con esta fe­
cha lo que sigue:
se
El
mama, su ferocidad y sus felonías.N. X.
fiesan con melancolía las public acio- 
|  nes pangermanistas—. Entonces, ¿por 
|  qué Alemania ha ofrecido la paz a 
I  Rusia? ¿Y ha podido suponer un mo- 
Esta Dirección general ha acordado mentó que Rusia, a pesar de tener a 
remitirá V. S. las adjuntes instancias su ejercito intacto, había llegado al li- 
de te Cámara oficial de Comercio, Indus- mite de su resistencia y estaba en sa- 
tría y Navegación, Liga áe Contribuyen- Para capitular. Es más que posi-
tes y Productores y Sociedad Económica bie- La psicología alemana no es muy 
de Amigos del País, que solicitante crea- f penetrante. La vehemencia de su de-
Qñéda para nuestro üso particular y |  mftCía naval y te libertad de los mares 
exclusivo el patriotismo de la tregua, |  pa?a 0jiay SUs aliadas.
el patriotismo dé la neutralidad ger- 
manófila, que consiste en decir amén 
a todo lo que el Gobierno diga, y apla- 
I zar indefinidamente, para cuando los 
|. males y peligros que se ven en lonta- 
| nanza no tengan remedio, todo lo que 
| se ocurra y sería ahora patriótico ex- 
1 presar.
I Pero aquí no hay Parlamento, ni 
I opinión pública,
Hay cierta majestad en ese silencio que 
caracteriza el triunfo naval de Inglaterra, 
en esa tranquilidad con que la gran flota 
monta la guardia de los mares frente & 
Alemania aislada y acorralada. Sin te 
acción vigilante de 1a gran flota 1a ince­
sante corriente da hombres y cañones, 
de municiones y víveres qu© se ha venido 
dssarrollando a través dei canal hubisra 
sido completamente imposible. Sin la ac­
ción y la superioridad de la gran flota no
• cióa ©a es» capital de una Estación Eno- 
lógica, para que poniéndose en relación 
f con tes citadas entidades, las informe y 
I ofrezcan finca apropiad» donde pudiera 
|  instalarse el citado Centro experimental.
I Lo que traslado a V. S. para su cono- 
: cimiento y demás efectos.
|  Dios guarde a V. S. muchos años.
! Madrid-12 de Agosto 1915.—El Direc- 
|  tor general, C. Castel.
Sr. Presidente de te Sociedad Econó- 
-mica de Amigos del País de Málaga.» 
f, Igual traslado se ha recibido m  
mara de Comercio y Liga de Contrihu 
yentss y Productores.
** *
Estación telegráfica en Ronda
La Cámara dé Comercio e Industria de 
Ronda interesó del señor Gómez Ghaix 
solicitara que la Estación telegráfica dé 
i dicha ciudad sa convirtiese en perma­
nente, y practicada 1a oportuna gestión 
cerca del señor Ortuño, el diputado a 
Cortés republicano por Málaga ha reci­
bido este besalamano:
«El Director general de Correos y Te­
légrafos besalamano ai señor don Pedro 
Gómez Ghaix, su querido amigo, y tiene 
®1 gusto de decirle que se ha elevado a 
servicio prolongado la Estación telegrá­
fica de Ronda, única cosa que podía ha­
cerse por complacer su interés, toda vez 
que para que funcione como permanente 
es necesario que tes Cortes lo autoricen 
según ia legislación vigente.
seo ha ocultado una vez más la reali­
dad a Alemania.
El paso dado por el kaiser es, sin 
embargo, muy natural. Los éxitos de 
Mackensen y de Hindemburg, lo jus­
tifican. Alemania no puede, por otra 
parte, esperar la victoria más que por 
la defección de uno de los aliados. 
Cuando se leen las cartas encontradas 
en los alemanes muertos; se adquiere 
el convencimiento dé que el modo de
Ayuntamiento
La sesión de  a y e r  
Presidida por el alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer tarde la Corpora­
ción Municipal, para celebrar sesión se 
segunda convocatoria.
Los q u e  a s is te n  
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Armasa O cha adoren®, Martín Rodrí­
guez, Lorente Caro, Vanees Tor regresa, 
Segalarva Meróádo, Leal del Pino, Gon­
zález Luna, Cabo Páaz, Roldáu Berna!, 
C&racuel Salinas, Salinas Sánchez, Vi­
ñas del Pino, García Guerrero, Pérez 
Gascón, Somodevilla López, Valle jo Se­
rrano, Rodríguez Guerrero, Facía Fer­
nández, Peñas Sánchez, Huelin Sauz, 
Cuervo Herrero y Reín Arssu.
Acta
El secretario, señor Marios Muñoz, 
da lectura al acta de te sesión anterior, 
que se aprueba por unanimidad.
Acuerdos de p ésa m e  
El alcalde pronuncia sentidas frases 
para enaltecer 1* memoria de la distin­
guida dama doña Isabaji Báñales Utrera,
! recientemente fallecida, y propone que 
so consigne en acta el sentimiento de la 
Corporación y que se testimonio el pésa­
me a 1® familia.
También propone la adopción da idén­
ticos acuerdos con respecto a los fallecí^ 
mientes da los señores don Refá©l Bo­
za alemana se funda principalmente 
en tres razones: 1.a La nerviosidad 
francesa no puede resistir mucho tiem­
po aún la prolongación de la guerra; 
2T La deficiente organización rusa, 
que conducirá al imperio del zar a la 
derrota, y por consiguiente a la acep­
tación de una paz sepárada; 3.a El 
egoísmo inglés, que dejará a sus alia­
dos en blanco tan pronto dude del 
éxito final de la Cuádruple. Los re ­
cientes acontecimientos prueban qüe 
ninguna de estas razones permanece 
de pie. Y he aquí a Guillermo II sen­
tado entre dos tronos y abrumado ba­
jo el peso de sus propias victorias, 
Hasta la precipitación con que ha 
ofrecido al zar la ram a dé olivo de­
m uestra de modo palpable que no las 
tiene todas consigo. No es tan violen­
to el deseo de envainar la espada 
cuando se está seguro de defender una
dente del Consejo de ministros señor 
Maura, y señor Díaz Cobeñ®, insigne la­
teado, gloria del foro español.
El señor Armasa ¡agradeces ía presi­
dencia tes palabras pronunciad®® en me­
moria de la qu® faó su hermana politice, 
por 1a que sentía un cariño entrañébíe,
§ y s® aprueban por unanimidad todas ¡tes 
u proposiciones de pósame.
Gestiones d© la Comisión 
El alcalde da cuenta de tes gestiones 
realizadas eá Madrid por te Comisión de 
concejales por él presidida, cerca del 
señor Bergamín, para ultimar áaterai- 
dos extremos referentes al asunto d® tea 
aguas de Torremolinos.
Refiere lás conferencias sostenidas 
con el ex-concesionario de tes aguas, 
quien se mostró de acuerdo con todo, no 
existiendo más dificultad en el asunto 
bque lá qu® ss deduce d© te actitud adop-
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cu idad  d e v u estro  estóm ago.
Durante el período de los calores,
es grandísimo el número de personas 
que sufren del estómago. Padecer 
del estómago durante la época de los 
calores es más peligroso que en cual­
quier otra época del año. A  la fatiga 
ocasionada por las altas temperaturas 
se añade la debilidad producida por 
las malas digestiones ; luego viene 
la disentería. Entonces acontece el 
agotamiento completo.
Si tenéis débil el estómago, si 
digerís con dificultad, es preciso forta­
lecer y reponer el estómago. Un 
ensayo de Jas Pildoras Pink os dará 
completa satisfacción. No tardaréis 
en comer mejor, en dormir mejor y 
en estar mejor. Las Píldoras Pink 
curarán de manera absoluta vuestra 
debilidad de estómago y esta curación 
será duradera. Seguid los consejos 
que os damos sobre la manera de 
comer y tomad después de cada 
comida una píldora Pink. Estas píl­
doras dan á los desgracidos que 
padecen dispepsia el bienestar y la 
tranquilidad.
P ild o r a s  P inK
Se hallan 
al precio de 
seis cajas.
da venta en todas las farmacias 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las
m
t&cta por el señor Luna Qusrtín que exi­
ge la suma cíe 25.000 pesetas, importe de 
la cantidad que, en su concepto, el Ayun­
tamiento debe satisfacer por los metros 
de agua invertidos para riego de las ca­
lles de la población.
El señor Bergamíu gestionó del señor 
Luna que aceptara el díctámen en lo re­
fere nte a este punto, pero no lo ha conse­
guido.
Someta el asunto a la consideración 
del Ayuntamiento y propone que pase a
estudio de la Comisión mixta y especial 
do aguas.
Habla el señor Armasa
Ei señor Armasa dice que el alcalde 
so ha expresado sintéticamente al dar 
cuenta de las gestiones de la Comisión, y 
aunque se ha ajustado extrict&mente a 
la verdad, de los hechos, él se cree en el 
deber da ampliar algo lo expuesto.
Cita los acuerdos que después de estu­
diado ©1 laudo adoptó la Comisión de 
Aguas, siendo eí primero de «¡sos acuer­
dos visitar a ios señores Maura, Azcára- 
t® y Díaz Cebaría, ilustres letrados fir- 
meuxtss del kuáo.
Ese acuerdo no se pudo cumplir por 
hallarse ausentes ios dos primeros, y es­
tar el último gravemente enfermo en 
aquellos días.
Se avistaron los comisionados con un 
pasante del señor Díaz Gobeña, quien les 
indicó el importa á® la minuta que as­
ciende a cincuenta mil. pesetas, minuta 
qu© dehe p*garse,pesándose al tanto a la 
Comisión de Hacienda para el trámite co­
rrespondiente.
.En las entrevistas sostenidas con el 
señor Bargamín, la Comirión expuso a 
éste su decidido propósito de cumplir la 
íotr® y el espíritu del laudo, replicando el 
ex-ministro de Instrucción pública que 
estaba dispuesto a ello, firmando la es­
critura y cediendo su p *rücípación en las 
con cesiones. N
Dijo el señor Bergantín que él creía 
tañer la representación de lodos los par­
ticipas en las aguas de Torrsmolinos, 
pero ahora se encuentra con la actitud 
adoptad® por el señor Luna, y en una 
- note. de bases propuestas por el primero 
para el otorgamiento de la escritura, 
acreditaba ostentar esa representación 
menos la del señor Luna.
Los comisionados, ateniéndose al die- 
fáman, expresaron que no podían acep­
tar esas fe«s©s, y on ías propuestas como 
definitivas por el señor Bergamín, éste 
insista en poseer la representación de 
todos los participes, excepto la del señor 
Luns,quien a nombre déla Sociedad Lu­
na y Morales reclama cantidades por el 
concepto de riego.
En las bases do la escritura se contie­
nan fielmente las ciáusulasdel áictámsn, 
en ©1 qu® se expresa que el Ayuntamien­
to no reconoce más representación que la 
del señor Bergamín.
Termina proponiendo el pago de la 
minuta, y,de «cuerdo con el alcalde, que 
k  Comisión Jurídic» resuelva la cuestión 
pinteada por el señor Luna.
Ei señor Pérez Gascón suscribe las 
marife-staciones hechas por los señores 
alcaide y Árm&ea y so aprueban los 
acuerdos propuestos.
Apuntos de oficio
Se aprueba ©1 acia ds recepción provi­
sional de las obras ds construcción de 
aceras y encintado de los pasillos de 
Santa Isabel, Cárcel y Natera.
Se adjudica la subasta d© las obras de 
construcción de pavimento continuo en 
tes aceras de la calle de Torriios. a don 
Rafael Barba López. J
Sobre una renuncia
Dáse cuenta de un oficio del teniente
de alcalde,don José Escobar Rivalla pre­
sentando la renuncia de su cargo.
El señor Armasa dice que la Ley Mu- 
«icípáí prohíbe esas dimisiones, y añude |  
qu© ktív que el cargo fuese renunciaba f 
íes mayoría republicana no aceptaría m
■ modo alguno la dimisión que presenta el j señor Escobar.El señor Vallejo desea que el asunto 
sea estudiado por la Comisión Jurídica.
A petición del señor Armasa es leído 
el articulo 83 da la. Ley Municipal, en el 
que se expresa que los cargos de tenien­
tes de alcalde, alcalde, y síndicos son 
obligatorios.
El señor Porez Gascón estima que el 
cargo es dimitiblo, pero no debe aceptar­
se la renuncia.
El señor Armase insiste en lo expues­
to añadiendo que para robustecerlo pre­
ceptuado en la Ley Municipal, existe 
una real orden en la que se consigna que 
no es renunciabíe ni el cargo de vocal de 
una Comisión permanente del Munici­
pio.
Expresa que la mayoría votará en con­
tra de esa renuncia.
El señor Vallejo Serrano insiste en 
qn© pase el asunto a la Comisión Jurí­
dica.
El señor Segalerva propone que de 
aceptarse la renuncia que se discute, se 
nombre inmediatamente para el cargo de 
segundo teniente de alcalde, al señor V&- 
llejo. Risas.
El señor García Guerrero, abundando 
en lo dicho por el señor Armasa, dice 
que los cargos concejiles no son renun­
cia bles.
Desea saber que es lo que va a votar­
se, pues si se vota la proposición del se­
ñor Armasa, tes que la presidencia en­
tiende que esos cargos son renunciabas.
El señor Armasa aclara su proposi­
ción, diciendo que por consideración 
personal hacia el señor Kscov&r, debe 
rechazarse una renuncia que la propia 
ley no admite.
No se puede votar si se cumple o no la 
ley; lo que votamos es el hecho de admi­
tir o desestimar 1* renuncia.
Esta es rech&zsda por unanimidad.
El señor Leal del Pino, usando el mis­
mo tono humorístico que antes empleara 
el señor Segalerva, cuando pedía que 
fuese nombrado el señor Vallejo, para el 
cargo de segundo teniente de alcalde, 
caso de admitírsele la dimisión al señor 
Encovar, dice que éste debe estar agra­
decido al señor. Vallejo, pues resulta que 
si en un principio fuó designado para el 
cargo por los votos da ía mayoría, ahora 
lo vota Ja Corporación en pleno.
Siguen los de oficio 
Pasa a la Comisión de Hacienda, un 
oficio del jefa del Centro de Telégrafos, 
relacionado con la estación telegráfica 
de la Caleta.
Remítese a la Comisión de Obras pú­
blicas, ía certificación de las ejecutadas 
en la nueva casa de socorro, durante el 
mes de Julio último.
Queda enterado el Concejo de una co­
municación de don Fernando Toro, rela­
cionada con eí cargo que desempeña en 
las dependencias municipales.
Pasa a la Comisión Jurídica, una co­
municación del ingeniero municipal, re­
ferente a la Empresa de Tranvías.
La Corporación queda enterada do un 
escrito de don Francisco Masó, dando 
gracias por el pósame que se te enviara.
Se acuerda informar ai Gobierno civil, 
de acuerdo con lo que solicita en su ofi­
cio, sobra los beneficios que proporciona 
a comerciantes e industriales la celebra­
ción de festejos en los barrios.
Acuérdase insertar en el «Bolotífi Ofi-; 
cial» la nota do obras de la última se­
mana.
Se nombra escribiente de inquilinato, 
a don Francisco Zambrana Blanco.
Asuntos quedados sobre lá mesa 
La comunicación del teniente de alcal­
de don José Martín Gómez, pidiendo cua­
tro meses de licencia ha sido retirada.
Después se “discute el informe da la 
Comisión Jurídica en asunto referente al 
Otorgamiento de escritura de propiedad 
de veinticuatro nichos en el primer patio 
del cementerio de Sen Miguel, a.la her­
mandad denominada dei Cristo de Za­
marrillas.
El señor Armásá impugna el informe, 
diciendo que no se le alcanza la razón 
para que eí Ayuntamiento tenga que dar­
le la propiedad libre de esos nichos a la 
mencionada hermandad.
Solicita que el informe vuelva a la Ju­
rídica y que se pidan todos los antece­
dentes que haya sobre concesión de te­
rrenos en el cementerio de San Miguel.
Eí señor Vallejo, único firmante del 
informe, se opone a lo que desea eí señor 
Armasa, y puesto el asunto a votación 
se acuerda lo propuesto por el jefe de la 
mayoría por quince sufragios en pro y 
ocho en contra.
Votaron con los republicanos los seño­
res Peñas Sánchez y Pérez Gascón.
El servicio de impresos 
Se lee una resolución del Gobarnador 
civil aprobando ©1 acuerdo de la Comi­
sión provincial, que declara nula y sin 
valor la providencia del Ayuntamiento 
concediendo el servicio de impresos a 
don Enrique ;Montes Oiiver, que según 
eso acuerdo, está incapacitado para ello.
El Gobernador resuelve que sa le otor­
gue ese servicio al licitador que en el 
concurso presentó proposición más ven­
tajosa.
El señor Armasa reconoce ei carácter 
ejecutivq de esta resolución, y solicita 
que conozca en el asunto la Comisión 
Jurídica para que estudie si procede re­
currir.
Presupuestos
§pñ aprobados los presupuestos para 
reparar ©1 pavimento de las «alies del 
Arco dol Cristo y Banda del Mar, sitas 
en la Alcazaba, reforma solicitada con 
insistencia por el vecindario.
Lá recaudación 
Se lee un, informe <i«.Contaduría rela­
tivo a las liquidaciones que se han hecho 
a ios recaudadores de ios distintos arbi­
trios municipales por virtud de las de­
nuncias qu© formulara el señor Viñas.
El señor Amasa pide la palabra al 
comienzo da la lectura, para pedir que 
terminada ésta, queda el asunto sobre la 
mesa.
El señor Viñas se extraña de que sea 
el jefe de ía mayoría quien formule esta 
petición on un asunto que a juicio de 
dicho concejal ha producido tanto escán­
dalo. S , t
Dice que por honor del Concejo y de 
los ediles que lo forman, debe esclare­
cerse eí asunto.
El señor Armasa: Si esta cuestión es 
debatida en el día de hoy, como pretende 
el señor Viñas, su situación es más ven­
tajosa que la mía; yo no conozco detalla­
damente el asunto, se formuló la denun­
cia por su señoría cuando yo ms encon- 
:>.*•*> b¡? ausente.
Ese asunto no puede afectar ni de cer­
ca ni de lejos al honor de los concejales; 
no puede admitirse que el honor del 
Ayuntamiento esté pendiente de una li­
quidación practicada a sus cobradores.
Tengo la noticia general de 1* marcha 
de las cosas de esta casa; el conocimiento 
de las personas y tengo, sobre todo, la 
garantía del señor alcalde.
Eí señor Viñas dice que ©1 ssñor A r­
mas® plantea la cuestión en tales térmi­
nos, que no tiene más remedio qu© acep­
tar su petición de que el asunto quede 
sobre la nusa.
Una farola
Se acuerda que la ferote que proyecta 
establecer el señor Sánez Calvo en la pla­
za de la A'hóndiga, sea dotada de alum­
brado eléctrico.
Así se le comunicará »1 señor Sáenz.
De alcantarillado
El alcaldé se ocupa de las obras do 
limpieza que se practicaban en la alcan­
tarilla da fe caite de la Victoria, asunto al 
que se le pretende dar unas proporciones 
que no tiene.
Hace una detallada historia de la cues­
tión, sentando la conclusión de qu® en 
nada se ha faltado a los preceptos higié­
nicos.
Dice que las obras se comenzaron en 
el mes de Abril, no en verano,como se ha 
dicho; la carencia de recursos ha sido 
causa de que en esta fecha no estuvie­
ran terminados los trabajos.
Niega que los obreros Francisco León 
Conde y Antonio Mira Medina, hayan 
fallecido por consecuencia d« enfermeda­
des contraídas en los trabajos dé limpie 
za, extendiéndose en sargas considdra- 
ciones médico-legales, pára demostrar 
que esos obreros estaban afectados de 
dolencias crónicas.
Explica las razones qu© existen para 
que la limpieza de las alcantarillas so 
haga en los meses de verano.
Dice que para la roanudación de las 
obras citará a la Junta provincial de Sa­
nidad, a fin de que ésta acuerde lo con­
veniente.
Los trabajos no pueden dejarse en la 
forma que están, pues ello representaría 
un peligro para Málaga.
Resta por limpiar el trozo comprendi­
do desde la calle del Agua a la Plaza de 
la Victoria.
Es una antigualla creer que en los 
meses de verano no se puedan limpiar 
las alcantarillas; todos los tratadistas de 
higiene opinan que esta es ía mejor épo­
ca para efectuarlo, pues k  acción de ios 
rayos solares mata todos los gérmenes 
patógenos.
El señor Armasa opina lo mismo que 
el alcalde respecto a la necesidad de ha­
cer esas faenas en verano, y conceptúa 
que el peligro existe lo mismo en el estío 
que en eí invierno.
Pide qus se efectúe el trabajo en las 
mejores condiciones posibles.
Intervienen brevemente en el debate 
los señores García Guerrero y Leal del 
Pino, diciendo el primero que no hay 
motivo de censuras para ei alcalde, y la 
Corporación se dá por satisfecha con k s  
explicaciones de éste.
Solicitudes e informes
Se conceden k s  licencias que solici­
tan para cumplir sus deberes militares, 
el empleado don Victoriano Martin López 
y auxiliar del arbitrio de carnes, don 
Francisco Robles Zambrana.
También s© concede la licencia de 
quince días que interesa el auxiliar del 
citado arbitrio, don José Rey Ramírez.
Queda sobre k  mesa una solicitad de 
don Jacinto Verdaguer Abril, referente a 
k s  aguas intercalares del acueducto de 
San Telmo.
A propuesta del señor Soraodevilfe sa 
íe concede un auxilio pecuniario da 150 
peseta® a deducir luego de 1« cantidad 
que se le otorgue por accidentes del tra­
bajo, a lá viuda dél obrero Francisco 
León Conde.
Las demás solicitudes pasan a estudio 
de k s  comisiones respectivas.
Se aprueban todos los informes da co­
misiones que figuraban en este capítulo 
de k  orden del día.
Mociones
(Cuando se despachaban k s  solicitu­
des se ausenta del sitial de la presiden­
cia el séñor Encina, ocupándolo el señor 
Martín Rodríguez).
Queda sobre k  mesa,a petición del se­
ñor Somodevilía, una moción del señor 
Caracuel, en la que interesa queden sin 
efecto determinados nombramientos de 
personal temporero.
Pasa a la Comisión de Hacienda una 
moción deí señor Peñas, relacionada 
con el Inspector del arbitrio sobre Tim­
bre de espectáculos públicos, don Tomás 
Pérez Martínez y encaminada a que se 
le abone a éste la cantiáád que dejó de 
percibir por rebaja de sueldo.
Él señor Armasa dice que esta moción 
viene a demostrar que no existe ese per­
sonal excesivo de que se habla, y que 
los empleados que nombra la mayoría, 
cumplen fielmente su deber.
Capítulo de ruegos
El señor Segalerva dice que en la calle 
de López Pinto existo una fábrica da refi­
nería de aceite y el hollín de la chimenea 
perjudica a las industrias próximas.
Pide que se orden© la limpieza de esa 
chimenea.
El señor Caracual recuerda a la presi­
dencia que en el anterior cabildo anunció 
una moción relativa a la falta de cum­
plimiento de un precepto de la ley muni­
cipal, Bobre la ausencia del alcalde pro 
pietsrio.
El señor Martín Rodríguez dice que 
tiene razón el señor Csracuel y ruega a 
ésta que espere breve rato, hasta que 
vuelva el señor Encina para que pueda 
contestarle.
Durante este diálogo había vuelto a 
ocupar la presidencia ®1 alcalde, y con­
testando al señor Segalerva, dico que se 
girará una visita de inspección a la fábri­
ca de referencia.
El señor Cabo Páez, que había solici­
tado la palabra para ruegos, renuncia a 
ella, para que hable el señor Caracuel. 
La conducta del alcalde
Eí señor Caracuel explana su moción 
relativa a la conducta seguida por eí al­
calde durante su última ausencia, dejan­
do incumplido el precepto de k  ley mu­
nicipal, que establece que cuando esa 
ausencia se prolongue por más tiempo 
de cuarenta y ocho horas, se comunique 
de oficio a la Corporación y al Goberna­
dor civil.
g| Dice que no se hizo entrega de k  caja 
a ninguno de los tenientes de alcalde, 
dejándose en suspenso la vida munici­
pal.
Pide que se acuerde haber visto con 
desagrado >» conducía del alcaide.
Este dice,ateniéndose a k s  últimas pa­
labras de dicho concejal, que lo que de­
bería acordarse es haber visto con desa­
grado Ja conducta del señor Caracuel.
No tiene el menor fundamento nada de 
lo cfu© ha dicho.
Telegrafió ai Gobarnador civil de k  
provincia participándole que no podía 
volver © Máfega en k  fechas deseada; vi­
sitó al señor ministro 4a fe Gobernación 
refiriéndolo la situación en que me en­
contraba, y entonces delegué en el pri­
mer teniente de alcalde.
Someto mi conducta a la considera­
ción del Concejo que seguramente reco­
nocerá que obligado por k s  circunstan­
cias tuvo que demorar su regreso a Má­
laga.
El señor Armssa dice que el señor 
Martín Rodríguez trajo k  comunicación 
suscripta por el alcalde propietario dele­
gando en él, comunicación que está re­
gistrada en 1». Secretaría del Ayunta­
miento.
Un alcalde, conforme a sus atribucio­
nes de ordenador da pagos, puede no ad- 
admitir ni librar fondos en dos días, sin 
que por esto exporimanto perjuicio la 
vida municipal.
El alcalde ha cumplido los términos de 
la ley.
Ei señor Caracuel dice que «1 pregun­
tar en ©1 pasado cabildo acere# del punto 
que es o’ijato del debate se, te contestó 
por el señor Martín Ródríirifez que traía 
una orden verbal.
El señor Martín Rodríguez manifiesta 
que ?o qu0 dijo frió que habí# recibido 
encargo d« expedir yebbalroente, on 
nombro dal señor alcaide,ks razones qu© 
éste tenis paira permanecer en Madrid.
Ei oficio de que se hábte está registra­
do; al alcalde fas cumplido con su debar.
Los señores Viñas y Leal intervienen 
brevemente en el debate, justificando k  
conducta del alcalde, y por 18 votos en 
pro y uno en contra del señor Caracuel, 
se aprueba k  enmienda que a k  moción 
de éste presentara eí señor Armasa, en 
k  que s© declara que el alcalde se ha 
ajustado a los términos de la ley.
Final
El señor Cabo Páez solicita qué se ac­
tiven los expedientes para recompensar 
los servicios extraordinarios prestados 
por individuos del resguardo de carnes, 
y se levanta k  sesión, a las siete y cuarto 
dé la tarde.
Atfíbcre y Pascual
a  jof a B J « f  # /  te  to tea ra .
a , Santa . María, _a-Málap.
Balería de cocina. fik|  m m i  pieria <*« codna* V* 'T v V -  Tor¿aitteriarCU
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Ayer falleció la monísima niña Emilia 
Masó Gómez, h/jm de nuestro particular 
amigo don Joaquín Masó Roura y de su 
distinguida esposa doña Josefa Gómez 
Mercado
Reciente aún la muerte de su queridí­
sima hermana, o) destino les depara esta 
otra gran desgracia, como sí quisiera 
probar el tempí© de sus almas en el yun­
que del sufrimíanto.
Los señores de Masó, tan queridos en 
Málaga, recibieron ayer con tan triste 
motivo, incontables pruebas de pesar, 
siendo visítadísimos por sus numerosas 
amistades.
Sinceramente condolidos por esta nue­
va desgracia que les aflige, enviamos a 
los desconsolados padres, abuelos y de­
más familia,te expresión sincera de nues­
tro pesar, deseándolas resignación.
DE SOCIEDAD
En el expreso de la mañana vinieron 
de Madrid, el diputado a Cortes don 
Eduardo Ortega y Gasset y don José 
Mata Marrodán.
De Huéte (Cuenca) regresó, el fiscal 
de esta Audiencia, don Guillermo San* 
tunguini.
De Córdoba llegaron, don Juan Car- 
bonell e hija, don Félix Guzkinty don 
Francisco Cárcer.
De Puente Genil regresó, don R a ­
fael González.
En el correo general vinieron de 
Cádiz, don José Muñoz Ramos y se­
ñora.
De Sevilla vino el conocido médico, 
don Juan Altarribas.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, los ingenieros don R a­
món Echagüé y don José Alcántara.
A  Córdoba marchó, don Ramón Díaz 
Petersen.
Para Antequera salieron don Ma­
nuel García Ceballoa y don Nicolás 
Lapeira.
m  ■
Acompañado de su bella hermana 
Asunción, ha marchado a Sevilla, 
nuestro estimado amigo don Raimun­
do Ortiz Peláez.
Ayer regresó a Alicante, acompaña­
do de sü distinguida esposa, don José 
Pérez Asencio, después de haber pa­
sado una temporada en casa de sus pa­
dres, los señores de Hurtado Morales.
Con toda felicidad, ha dado a luz, 
un hermoso niño, la señora doña Car­
men Fernández Ramos, esposa de 
nuestro apreciable amigo don Rafael 
Soto Salinas.
Reciban nuestra cariñosa felicita­
ción.
m
Procedentes de Nueva York, han 
regresado a esta capital, don Salvador 
Moreno y su distinguida esposa.
m
Después de pasar una temporada en 
esta, ayer regresó a Granada, acompa- 
do de su distinguida esposa, el músico 
mayor del regimiento de Córdoba, don 
Francisco Vico.
m
Se encuentra en esta capital, el re- 
1 putado doctor granadino, don Fidel 
Fernández Osuna.
m
Han venido de Melilla, el comer­
ciante don Ramón Varea, don Luis 
Martos y don Antonio Conesa.
A Melilla marcharon, el oficial de 
telégrafos don José María López, don 
Trinidad Mir y don José Arza y su dis­
tinguida esposa.
Marinos en huelga
Durante la mañana del día de ayer 
se declararon en huelga los tripulantes 
del vapor «Velázquez», de 1  ̂ m atri­
cula de Sevilla. . | t  ‘ T
- Tuvo su origen el conflicto en que 
anteayer el capitán del buque despidió 
a cuatro marineros, por no conven irle 
los servicios que prestaran a bordo.
Parece ser que en un principio s'e 
acordó, entre capitán y marineros' 
que los cuatro despedidos fuesen des­
embarcados en los distintos puertos 
donde se embarcaron, pero posterior­
mente todos los tripulantes de plana 
menor, creyendo injusta la medida 
adoptada por el capitán, acordaron 
declararse en huelga en solidaridad 
con sus compañeros despedidos.
A éstos secundáronles los arrum ba­
dores y estivadores que estaban des­
cargando el carbón que traía el vapor.
Intervinieron en el arreglo del con­
flicto, el comandante de Marina, el 
presidente de los obreros asociados del 
muelle y el presidente de la sociedad 
de fogoneros.
El capitán del vapor «Velázquez», 
conferenció ayer con $1 Gobernador 
civil señor Ugarte, al qiie manifestó 
que los tripulantes deseaban, no sólo 
que se admitieran a los cuatro despe­
didos, sino que se eliminara a otro 
que no había querido asociarse con 
ellos a su petición.
El capitáfedijo que no estaba dis­
puesto de ningún modo, a acceder a 
esa pretensión.
También conferenciaron anoche con 
el señor Ugarte, el comandante de 
Marina y los capataces de las compa­
ñías de arrumbadores y estivadores 
del muelle.
De estas entrevistas nada pudo ave­
riguarse, puesto que anoche a las diez 
y media, la primera autoridad civil 
nos manifestó que el conflicto no había 
tenido arreglo.
En Cuevas"del Becerro
Lum llena al 24* 
Sfol, sal* 5-23,
U% 9-41 
:i m  7-25
Semana 34.— Sáb. 'do 
Santo de hoy. -S a n  Fidel.
Santo de man^na.—San Timoteo.
J u b ile n  ho y  
CUARENTA HORAS— En el Cister. 
V ara  mañana.—Idem*
ftdtnhrisiraciíti Principal
d« Correos de JUálsp
U B A S T A
Debiendo p recederse a la celebración 
de subastó*, co n carácter urgente, para 
contratar eí tra nsporte de la correspon­
dencia Dúblic  ̂ó n carruaje entre la ofici­
na d f̂ Ramo dO ^arráeces) y  k.
estación férrea del Rifl) bajo
En el pueblo de Cuevas del Becerro 
se ha desarrollado un horrendo pri­
men, que ha causado gran sensación 
entre aquel pacífico vecindario.
; En una modesta casa del citado pue­
blo, vivía el matrimonio formado por 
Salvador España Martín y Rosalía 
Román España y un hijo de éstos, lla­
mado Salvador España Román, de 
21 años de edad.
Rosalía salió de su domicilio serían 
las cinco de la mañana, del día 17 de 
Agosto, con el fin de hacer compras, „ 
dejando en el mismo acostados a su i 
marido e hijo. I
Regresó a su casa una hora después 8 
y al abrir la puerta de la habitación 
donde antes dejara a su esposo e hijo, 
se ofreció a sus ojos un horrible cua­
dro.
Su anciano marido yacía en el lecho 
con la cabeza ensangrentada y sin dar 
señales de vida.
Su hijo Salvador había desapare­
cido.
Inmediatamente la desventurada Ro­
salía se presentó en el cuartel de la 
guardia civil, denunciando lo sucedi­
do, y la fuerza de dicho instituto hizo 
las indagaciones necesarias para el 
esclarecimiento del crimen.
Como recayeran evidentes sospe­
chas de que el hijo del matrimonio * 
fuese el autor de este parricidio y que 
se hallaba en Ronda, una pareja de 
civiles del puesto de Cuevas del Bece­
rro se trasladó a la ciudad del Tajo, 
procediendo a la captura de Salvador 
España Román.
Este dice que al levantarse a las 
seis de la mañana del citado día 17, 
cuestionó con su padre, y cogiendo 
una maza que se utiliza para macha­
car esparto, le dió con ella un fuerte 
golpe en la cabeza al autor de sus 
días.
Posteriormente cogió un hacha, dan­
do a su padre otro golpe en la cabeza, 
que le produjo la muerte.
Cometido su execrable crimen, em­
prendió la fuga.
La víctima de este suceso, que con­
taba 60 años de edad, presentaba una 
herida de seis centímetros de profun­
didad en la cabeza, cuya lesión, según 
dictámen facultativo, le ocasionó la 
muerte a los pocos momentos.
El parricida, convicto y confeso de 
su infame delito, ingresó en la cárcel 
|  a disposición de la autoridad judicial 
* del partido. 1
oSt&cio  i0Fro« a, 4 _
tipo máximo do 3.1’ » 
demás requisitos d« «ndimo-
nos que se halle <8é i¡W.Vfi«»o este 
Administración P> i n el pe I de Málaga y 
en la subalterne de Mefitis , con arreglo, 
a lo preceptuado en el capítulo 1." del 
Título 11 del Reglamento p .«a  el rég.- 
men y servicio deí Ramo de Correos, con 
k s modificaciones establecidai'S por real 
decreto de 21 de Marv’.o de 1907; se admi­
tirán en esta Administración y em k  de 
Malilla, k s proposiciones qua Rieran  
presentar, extendidas en el psupei de la 
clase 11a, previo cumplimiento de k  que 
dispone la real orden del Ministerio íe
Hacienda da 7 de Octubre de 1904, hasta 
el día 5 de Septiembre próximo y hora 
de las 17 dtd mismo, verificándose la 
apertura de píiogos el día 10 de dicho 
mes,a ks once ¿joras en esta Adminis­
tración Principal &’e Correos de Málaga-
Málaga 18 do Agosto de 1915.—El Ad­
ministrador Principal, Ri37nán L . Agüelo.
Modelo' de proposición
Don F, de T. natu.ral de...... vecino
de...... se obliga a deserripeñar la conduc­
ción del correo cuántas Veces sea necesa­
ria, desde la oficina del ‘ Ramo de...¿. . 
a lá estación deí ferrocarril, y viceversa,
con el precio de..... . (en te tra,) pesetas
anuales, con arreglo a k s  condiciones 
contenidas en el pliag'o aproando por el 
Gobierno. Y para seguridad dá esta pro­
posición, acompaño por separaUo te carta 
de pago que acredita haber dlepositado
en...... la fianza de........ peseta^* Fecha
y firma. X
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
El Diario Oficial anuncia un concurso 
para cubrir dos vaca ntes que existen en 
el Depósito de te Guerra, una de coman­
dante y te otra de capitán de Estado 
Mayor.
Han sido promovidos * primeros te­
nientes los segundos del regimiento de 
Borbón don Rafael Iglesias Curty y don 
José Monfort Salas, los cuales continúan 
destinados al citado cuerpo.
En el desempeño de una comisión del 
servicio ha llegado de Tetuán e\ primer 
teniente de te guardia civil, don Miguel 
Martínez.
Con objeto de incorporarse a su  desti­
no marcha hoy a Granada el módico 
mayor del regimiento de Córdobit, don 
Francisco Vico.
En te Secretaría del Gobierno militar 
de esta plaza deben presentarse para 
enterarles de un asunto, Gabriel Go nzá­
lez y Torosa Díaz, padres del artillero 
que fuó de te Comandada de Meti'illa, 
Antonio.
Igualmente deben comparecer ante te 
anterior dependencia, los soldados licen­
ciados del Regimiento de Granada, José 
Martín Padilla y Salvador Jiménez Val- 
verde, el excedente de cupo de caballería 
de Lusitañía, Ricardo García Luqu& y el 
licenciado Cándido Zibango Alba.
Ha solicitado real licencia para con­
traer matrimonio con doña María G e offre 
Bache, ei primer teniente de la zoma de 
esta capital, don Gregorio Trigo Mj&rtín.
f  ig í na tef/jgraMRSCfSVraMBMHBMHÍ É LPÓPÜLAK
en
M a t t í a f ■M‘undo)) 8 , L°s ejercicios comenzarán el 4 <Je No-
MáW« ? úb,ií8r® Pon® b°y * I» venta (  Vlembre próximo, 
poes”  s '**?* P V 3*-. ¿*tíeulos, |  ~  , . -
Grilíito’ C o\/toÜ- d® ¿ ira n io ,  Carrera, I  - f ó*J** diferentes vías de comunica- 
Español G á mb!n8’ M*rtín«z Olmedilla, f ®l6n llagaron ayer a Málaga, hospedán- 
Francés’ ¿HSSOS’ ^Elcicegui, Tiberio, en los hoteles que a continuación se
expresan, los siguientes viajeros:
Simón.—D. Cristóbal Román, doña 
loresa de k s  Heras, don Manuel Gonzá­
lez, don Hugo Mulier, don Evaristo Ji­
ménez, don Blás Casado, don José María 
onilla, don José Mena González, don 
Garlos Sánchez Castilla y don Eduardo 
ortega,
J *""?■ Ramón Cervantes, don
, «ratón, don Antonio Roldán, don Car­
los Hermida y don Ricardo Soros.
Europa,—D Luis Rodríguez, den José 
Pargo00’ d°n JU*U Gftrcía y don M«n«el
7 Í A Í C),/ <! ÍSnC*5lÓn- d°n J°Sé G011-rtnS» °í AnJ rés Gutiérrez, don Melchor 
Sanque Saens, doña Dolores 
Manuel Delgado, don Pablo 
RlJl? y don Juan Santos.
Andrés Molinero, don Enri­
que Beniiez y don Francisco Ruiz Ordo- 
nez.
Británica.—D. Angel Pasmuel, don 
Kicardo López y don M. Bermudez v 
señora. y
Sábado 2i de Agosto i ̂ í |
Miquis,
^ S o r t a o ,  M. í iU, ,  i Z Z k  í u »
rai^tno y otros.
dibujos y fotografías en colores y en 
^«groda la guerra, el “veraneo, losúlti-
Pxt“8S » ° SidQ * anualidad nacional y -extranjera, las notas femeninas dobla
dl*b%d9 11 P~*y* de S*n Sebastián llena de bellas bañistas, retratos de artistas 
autores y escritores y magníficas ilustra-
C1l 1T  ft a °S a,rtí^u!os de colaboración.L«s faenas de Gaona, Joselito y Saleri 
It 1» « g . d .d . a . o » .  y un J s lo  ds
63 lanar y cabrio, peso 704*25 kilógramos, 
pesetas 28*17. ¡
19 cerdos, peso 1.720*000 kilócramos, pese­
tas 172*00.
q( Carnes frescas, 00*00 kilógramos, pesetas 
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra-
atos, pesetas 0*00. 
Total de.  peso, 5.844*500 kilórrame*.
Total de adeudo, 542*19 pesetas.
Recaudación del
arbitrio <3* carne»




Gallo . , y un gesto del
b s u , ; s r n pl’Re3
*Núevo Mundo» se hallará a 30 céaii- 
jm-jsen librerías, kíoskos Apuestos de 
peñéreos.
C¡y
t e U G e S Q S * .................. ..........
La guardia civil del puesto ¿e Ponien­
te ha detenido al conocido tomador Ra- 
k e i Ocana (a). «Goráo>, qua m  sol-
£  RttS » í  g S  n ~°,Uva? en l« finc* «San- 
V©g«f ’ ta<ín el primer partido de la
Él tGo^do» ha sido consignado an k
po7óLrje!8PmC1Ón d&1 Juzg'ldo corr0s-
Matadara . . . . .  
» del Pala .
» de Churriana 
> de Teatinos. 
Suburbanos , , , .
Poniente . » . , ,
Churriana. . .  
Cártama. , . . , .
Suirez . . . . . .
Morales......................
Levanta. . • , , . 
Capuchinas. ,
Ferrocarril, . . . .  
Zamarrilla, , , , ,
Palo
Aduana. , . . , . 
Muelle
Central. . . . . .  
Suburbanas Puerta, .





















ORAINI FUNCIÓN RARA HOY
Cinematógrafo y Varietés
E X IT O  grandioso de los acróbatas excéntricos LOS FELITOS 
EX ITO  de la canzonetista a gran voz LA BELLA LAURA
R R SC I O @
Entrada general — — — — 0,15 céntimos
Entrada general con tranvía— — 0,25 »
Sillas de ruedo sin entrada — — 0,35 »
Día 5 Septiembre.—Gallo, Gallito y Belmonte.—Toros Herederos de Vicente Martínez. 
Día 6 Septiembre.—Gallo, Gallito, Belmonte y Saleri II.—Toros de Gregorio Campos.
<«MíWMivír*air
la provincia
_  *ln «San Eugenio» v sitio lia9n»do Majada d«l rnw .i «  *-y ■h* «A Í J í í S i ?61 .orraI» .término de Te- 
« / •  un incendio, quemándose 
Í M  y ocho grriUM d . trigo
Um,™  "pL Í V ^‘“ S'ti.ron el duoño del 
í ,n? 10. Pab,° Ramos Lunero y varios 
-0Jacores, suponiéndose que el sinies­
tro baya sido casual.
Eq Caríejima ha sido detenido el joven
t e t f c  £?£**Mf n'
d*l,m‘LL’ !,í ' 1' T  r0Sul‘6El n i °",bv Zl d® Pj°uóstico reservado, 
c i ó n ^ í f *  í *  sldo Puesto a disposi- *<ol Juzgado correspondiente.
La guardia civil de Canillas do Aceitu- 
^ e u c o u t ió  próximo al Cementerio de 
«icha vilia, al vecino de Benamocarm 
Juan lélíez Clavero, de sesenta años dé 
«dad, qua se hallaba tendido en tierra v 
presentaba vanos arañazos en la n&riz 
Iaterrogado Jaanj manifestó haber sa­
lido da su pueblo con el fin dQ vender
má«ariC8n*St~S d° Cañas’ y com° hacía 
est*bfc «ufarme, fati-
Por esta comandancia de Marina han sido 
p  «aportados: para San Fernando, con el fin 
fljj incorporarse a la corbeta «Nautilus», el 
Btirmero de segunda clase Víctor Otero Pon- 
8 i, que se encontraba enfermo en esta plaza 
F para Palma de Mallorca, a incorporarse al
cañonero «Vazco Nufiez de Balbao, el mari­
nero de primera clase, José Bautista.
Se han inscripto para servir en la Armada 
los individuos Juan Bautista Rodríguez Due- 
nas, Antonio Gallardo López y Antonio Sán­
chez Palomeque.
Lo han sido facilitadas libretas de inscrip­
ción marítima para que puedan dedicarse a la 
navegación a los individuos Francisco Rodrí­
guez García y Antonio López Jiménez.
Es probable que por las costas cantábric as 
mentas ^  descarguen algunas tor-
G em en torio»
Recaudación obtenida en el dia 20 de Agos­
to por los conceptos siguientes?
Por Inhumaciones, 307*00 pesetas.
Por permanencias, 32*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
de Panteones y nichos, 00*68, Total, 339*50 pesetas. . ;
gado por «1 camino y boj ai h»mihVToa encontraba en «®mbrc, se
niendo kmb éh la d e s n ra ^ d 101011/ 8’ t8~ riñfi ^a i A-c í i «esgracia do sufrir va­nas «ai ¿<is on q] trayecto.
m é i S v  ,da ciliado y asistido por el 
médico titular fué trasladado a su puo-
lín Aigatocín le ha sido intervenida 
Dom¿AC° Pü ta al vetíinod« Benakuría, 
S r / i  — -R0IQ8-  García> la usaba« -----, quecu. respoí'diante licencia.
M fctoorol% ica d el
lHffltitiaio.de M álaga
*cT ñM ^ ,RS oahB Seta ma- •ww, W di* 20 de Agosto de 1915¡
re.dn8ida » a*“» 758*4, de! di* anterior, 34*0.




m. en 24 hosaa, 137.
®s«»da del eiolo, despejado.
Mem áeí mar, Ib na
Svapajfacdóa mpxt 8*9. 
tattirU ¡tnmai 0‘Q,
INSTRUCCION PÚBLICA
fi. Pura tomar parte en las oposiciones a es­
cuelas, turno restringido, vacantes en las 
Cinco primeras categorías del escalafón del 
Magisterio primario nacional, convocadas en 
la «Gaceta» del 6 del actual, se necesitan los 
documentos siguientes:
Solicitud dirigida al Director general de 
Primera enseñanza, consignando al márgen 
el numero del escalafón (en el general y en 
la categoría). Si se solicitó antes del 6 del 
corriente, hay que repetir la instancia.
No se exige determinado tiempo de t ervi- 
cios en las categorías inferiores.
El plazo para solicitar es (te quince días, a 
contar del 6 del actual.
Si el solicitante no tiene todavía número 
en el escalafón, debe acompañar hoja de ser­




Vapor «Principe de Asturias», de Barce­
lona.
* «Segundo», de Barcelona,
* «A. Lázaro», de Melilla.
> «Cabo Páez», de Ceuta.
* «Britannia», de Gibraltar.
Vapores despachados
Vapor «Principe de Asturias», para Buenos 
Aires.
» «Segundo», para Cádiz.
» «A. Lázaro», para Melilla.
* «Cabo Páez», para Rio Martin.





Tánger.—Actívanse los trabajos para 
la Exposición de Casablanca, que se 
inaugurará el 5 del próximo mes.
Se instalarán 93 pabellones.
Lyautey ha logrado que se conceda a 
a la Exposición carácter oficial, siendo 
designado el ministro de Instrucción 
para que represente ai Gobierno en el 
acto de la apartara.
Se establecerán secciones a las que po­
drán concurrir los trabajos indígenas.
m
di ? a 3 do Agosto actuií htfísido conce-
!* ^on Joto Hidalgo E«.píldora un
industrial para baldcsts.
Escuela profesional de Comercio de Má~ 
í £ a; ~ Etl Secciones elementales, de 
«duitos y aaultas, creadas on esta Escue-
Sb-irá m*trícul& gratuita en la pri- toera quincena de Septiembre.
Las clases serán nocturnas y comen-, 
zat án ei dk  20 de dicho mes,
Fe/oda —La Junta Directiva del Cen­
dro Republicano del 9.° Distrito, tiene el
£ K ! » ¡ 5 * ¡ “ * 1os MSor.» socios y 
«miuas deles mismos, a la velada tea- 
tral que S9 celebrará el próximo domiñ- 
¡J® ^2- »u«stro domicilio social, calle
n re«sutar á T ’  ̂ y-12, en la Í U9 86 re- 1 á &S ST8u,0nt«s obras: El, Un
aJ ara y crus> A lPie de la garita y oí monólogo titulado ¿Seré a c to r f
la ve* «da dará comienzo a k s  ocho v 
media, rogándose a los señores socios se 
sirvan presentar el billete a la entrada. 
Kl s «crítano, R. Cabello Izquierdo.
de Ia Gobernación** h® ««^rizado a esta diputación, para 
que puede adquirir por administración
carbones con destino a los estableci­
mientos de Beneficencia.
En «d vapor com o llegaron ayer de 
Me illa los señores pasajeros siguientes: 
Don Cirilo Gutiérrez, don Evaristo La­
que, don José Sánchez, don Manuel Cam­
piña, don Rafael R*mos, y don Antonio 
Fernández.
En el negociado correspondiente de 
esí© Gobierno civil se han recibido los 
parios ce accidentes del trabajo sufridos 
por ios obreros siguientes:
Antonio Castillo Pastor, Antonio Toro
p 5 f-no,A,Fi'anciaco Arrabale Breñas, Emilio Alvarez Elena, Antonio Ramos 
González, Antonio Madueño Paloma, 
Cristóbal Lima Milián, Rafael Sánchez 
oomoYilla, Juan Alvarez Montes, Euge- 
too Fernández González y José Baena
Es casi seguro que desde el próximo 
mes de Septiembre reanuden sus traba- 
jos los Altos Hornos de esta capital, 
ft! ramo de fundición alcanzará toda 
extensión que el mercado demande,
, J \ sb a  Publicado en la «Gaceta» ce Ma­
na Ja oportuna disposición convocando 
* °P081ciones par» cubrir doce plazas de 
aspirantes a secretarías judiciales,que se 
encuentran vacantes.
BELESACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 1.772*92 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos:
Don José Martin Romero, 126*80 pesetas, 
para responder a las resultas de la reclama­
ción de la cuota de consumos que le exige el 
Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre.
Dí n Manuel Valladares Vega, por el 10 por 
ciento de la subasta de aprovechamiento de 
pastos del monte denominado «Sierra Berme- 
los Propios del pueblo de Casares, 
37*50 pesetas.
La Administración de Propiedades e Im­
puesto ha aprobado para el año actual el 
reparto, del impuesto de consumos de los 
pueblos de Canillas de Albaidas y Carratraca.
La Jefatura de Montes ha aprobado y ad­
judicado la subasta. fie aprovechamiento de 
leña del monte denominado «Cerrillo», de 
los propios de Cas&rabonela, a favor de don 
José Ruiz Fernández.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Domingo Benito Benito, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Fabián Gil López, carabinero, 38*02 pese- 
setas.
JosóGarcia Vega, guardia civil, 38*02 pe­
setas.
Don Guillermo Fernández de Velasco, co­
mandante de caballería, 483*33 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María de la Concepción Rubio Vega, 
viuda del capitán don Ricardo López de Ha­
ré Carvajal, 625 pesetas.
Doña Teresa Padial Rodríguez, viuda del 
comandante don Antonio Luque Rivas, 1.125 
pesetas.
ABONAD CON
M i i o  d e  f t n iB i ic o
EL  PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR y MAS BARATO
VFNTfl almâ eTT- “lL l l ln .  DEPOSITOS DE ABONOS
FOLLETOS CON f»T) * raTQ 
INSTRUCCIONES u M f lb
REPRESENTACION
DEL
MUELLE 1 5 , VALENCIA-GRAO
D r . C a s tr illo
M E DICO -D EN TIST A
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 1.”
B A Ñ O S
DE LA
d e a g u a  de  m a r  y  d u lce  
Playas de la Malagaeta (Málaga), 
Temporada: de l.°de JuHo
al 30 da Septiembre 
Médico: D, José Itapeilütkri
( p o r  t x l é o r a v o )
Madrid 20-1915,
Agresión
Cáceres.—En el pueblo de Zsrza Ma­
yor varios gitanos agredieron a la guar­
dia civil, que al defenderse mató a uno 
de los agresores.
Además se hicieron tres detenciones.
Preparados
Ferrol.— Mañana quedarán dispues­
tos para zarpar el domingo, eon rumbo 
a Santander, los acorazados «España» y 
•Alfonso XIII».
Ferrándiz
Ferrol.—Hoy llegó el exministro se­
ñor Ferrándiz, cumplimentándole las au­
toridades.
Pr opón esa visitar los arsenales.
Demora
Ferrol.—Parece que la demora en co­
menzar las nuevas construcciones na­
vales obedwce a no haberse recibido el 
material expedido en el extranjero.
E ntierro
Bailóa.—M entierro del coadjutor don 
Juan Antonio Ojosa asistió nutrido cor- 
tojo.
Tenía 81 años y llevaba 50 en las fun­
ciones do su. cargo.
F elic itación
San Sebastián.—Lém». ba recibido una 
felicitación do ¡a* Gánu-r*. de Comercio 
de Valencia, por k s  gestiones que rea­
lizara para conseguir «i paso da las mer­
cancías destín»das a Alemania y deteni­
das en Italia, antes Je la deckizción de 
guerra.
JKn breve publicará í» «Gaceta» las 
condiciones que precisará llenar.
Conferencia
San Sebastián.—-Esteban Odiantes es­
tuvo en el Gobierno civii conferenciando 
per teléfono con Dato.
Visita
San Sebastián.—Una comisión de pro­
fesores visitó a! ministro, #1 alcaide de 
Madrid y a los concejales que aquí ve­
ranean.
Parece que en su honor se organiza un 
banquete.
Manifestación
Granada.—En íználloz celebraron una 
manifestación 400 vecinos, recorriendo 
las calles, para pedir el aplazamiento del 
cobro de las cédulas personales atra­
sadas.
Motín
Vigo.—Varias mujeres, tripulantes de 
pequeñas embarcaciones, amotináronse 
y trataron de impedir el desembarco del 
pescado que se destinaba a Puebla, fun­
dándose en les perjuicios que les irro­
gaban.
La guardia civil intervino, disponién­
dose que no desembarcase el pescado.
Reanudamiento
Barcelona.-—Se ha reanudado el tm 
bajo en ias obras y talleres del ramo de 
construcción, sin incidentes.
Las Palmas.—Anoche llegó, sin avi­
sar, el capitán general de la región, 
inspeccionando las dependencias mili­
tares.
Dijo que se proponía recorrer las is­
las, e hizo elogios de la población.
Asegúrase que informará al Gobierno 
sobre )a necesidad de que se completen 
las fortificaciones de las principales pla­
zas.
Buques
Las Palmas.—Frente al puerto ipa­
recen y desaparecen buques ingleses de 
guerra.
Continúen internados quince vapores 
alemanes, desde el comienzo de la gue­
rra.
Ri «Isidoro»
Bilbao.—La casa armadora he recibi­
do un telegrama referente »! hundimien­
to del vapor «Isidoro», qué no fué torpe­
deado, sino cañoneado por un submari­
no alemán que invitó a la tripulación a 
abandonarlo, y seguidamente lo caño­
neó, pudiendo ver perfecta mente que se 
trataba de un buque español.
El diputado Echevarriek telegrsfióa 
Dato su más enérgica protesta, pregun­
tándole a la vez si nuestra henderá neu­
tral está o tío garantizada.
El buque llevaba cargamento de mi­
neral.
Agasajo
Badajoz.—El ganadero señor Albarrán 
obsequió a Larita con una jira en la de­
hesa de Albala, donde se hallan sus re­
ses.
El diestro malagueño toreó varios no­
villos y simuló ía suerte de matar, derro­
chando valentía.
Se aplaudieron sus genialidades.
Las subsistencias
Pamplona.—Los panaderos han reba­
jado cuatro céntimos al precio del pan.
La Junta do subsistencias estudia los 
medios de evitar ®1 alza de los carbones, 
de que se viene hablando.
Gierre
Barcelona.—Dicen de Olot que siguen 
cerradas las fábricas, a consecuencia del 
«lock out» que los patronos decretaron 
solidariamente, en razón a haberse de- 
clarado eil ¿ualg* la semana anterior, 
los obreros de la fábrica ds Sacrest.
Suspensión
Baroelona.—Andr&de ha suspendido 
el viaje a Madrid hasta qUA se resuelva 
la cuestión de les marinos.
Procesamiento
Barcelona.—El juzgado qus ^entiende 
en la causa instruida por coacc.ón y le­
siones causadas el Lunes en ia eslíe de 
las Cortes a unos albañiles quo trabaja­
ban en la plaza d© Sport, ha dictado auto 
de procesamiento contra los sujetos dete­
nidos como presuntos autores.
de mm
(POR t e l é g r a f o )
Madrid 20-1915.'
Sobre un hundimiento
Dato v Lema conferenciaron por telé­
fono, comunicándose noticias «cerca del 
hundimiento del vapor aspanol «Isi­
doro».
Excursiones regias
Don Alfonso irá a Bilbao la semana
(próxima, y volverá a San Sebastián ha­cia primeros de Septiembre.
Princesa
Esta mañana llegó a ia corte la prin­
cesa de Salm Salm.
Inauguración
El rey estuvo en el cuartel da María 
Cristina, donde inauguró la g&krk «e 
tiro, haciendo al primer dispa ro.
Se le obsequió con un lunch.
Almuerzo
Dato y Sánchez Guerra almorzaron en 
la residencia ds ios agustinos, con moti­
vo de la fiesta onomástica del padre Ber­
nardo.
De viaje
El rey y la princesa de Salm Salm mar­
chan esta larde a La Granja, donde per­
noctarán.
Mañana, en las primeras horas, conti­
nuarán el viaje a Santander.
A Santander
Esta noche marcha Bullón a Santan­
der, para organizar la Escuela Norma' 
de maestres creada recientemente.
En El Escorial
El rey visitó anoche el parque instala­
do en Ja antigua Escuela da ingenieros 
de montes, donde se celebraba una ver­
bena qua estuvo concurridísima y » i* 
que asistieron muchas d© las señoritas 
qua allí veranean, luciendo mantonm  de 
Manila.
Don Alfonso vestía de paisano.
Después de conversar coa varios, al 
rey bailó un rigodón coa la hija, da los 
m»rqu©ses de Borja y luego cob otras.
Más tarde presenció don Alfonso ios 
fuegos artificiales, y al retirarse prome­
tió repetir en breve la visita.
Nombramiento
El «Dkrio oficia! dai ministerio de a 
Guerra» publica una disposición nom­
brando detagstio de k  «¡iipit&ní* gañera 
en la Comisión mixta 'do reclutamiena 
de Mákga, «i comandaste ds 
don Manuel Galio.
Idss y venidas
Como unuti.cia.mos, el rey, k  princasg 
de Salm Salm y varias dktiugrikas per­
sonalidades marcharon a La Granja en 
varios autos.
Mañana continuarán al viaja s Santal;» 
dar.
El día 2 vendrá el ray a Madrid con 
la princesa, marchando ésta a Gibraltar.
Suspensión
Noticias oficiales do Castellón partici­
pan qus el gobernador suspendió a! al­
calde dal pueblo de Toro, por consentir 
una capea d® vaquillas.rz&32X32seí£ ^ ^
18 LOS MOHICANOS DB PARIS LOS MOHICÁNOS DE PARIS i ?
IpitiiSist® é  Milaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el dia 13 de Agos­




Recaudado pqr Cementerios. . . 227*50
» » Matadero. . , , 509*55
* » Palo . . . . .  14.68
* » Carnes. . . . .  1.704*34
* » Inquilinato . . , , « 27*20
* * Patentes . . . .  J 150*50
» » Solares..................  12*74
» * Mercados y pues-
tos públicos . . 231*95
» » Cabras, etc . . . 20
» » Espectáculos, , . 120*50
» * Cédulas . . . .  2.998*14
» » Carruajes. . . .  jgg 417*09
» * Pescados . . . .  96*50
* » Aguas..................  117*50
» « Alcantarillas . . 131
» » Arrendamiento de
aguas . . 288*45





Animales dañinos . . . . .
Recaudación de impuestos . .
M enores...............................
Camilleros. . . . . . . .
Total de lo pagado. .
Existencia para el 14 de Agosto.
TOTAL. . . . . .
Matadero
Estado demostrativo do las roses sacrifica­
da» el dia 19 de Agosto, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:













Mr. Gerard se acercó a ella con intención de 
romper un vidrio, abrirla falleba y penetrar en la es­
tufa por la ventana. En el momento de ir a romper 
el vidrio, se detuvo asustado por el ruido que iba a 
hacer el vidrio al romperse. ¡El desgraciado se asusta­
ba de todo! Permaneció pues vacilante y con la mano 
puesta en el corazón, que latía hasta rompérsele. Así 
perdió un cuarto de hora, hasta que se acordó de un 
diamante que tenía en el dedo. La piedra preciosa 
se deslizó crujiendo por los cuatro lados del vidrio, 
y Mr. Gerard no tuvo que hacer más que empujarle 
para que cayera. Esperó un instante todavía, empujó 
el vidrio y metió el brazo por el agujero; giró la fa­
lleba y se abrió la ventana. Mr. Gerard miró en tor­
no suyo para asegurarse de que no le veía nadie y 
saltó por la ventana. Luego que estuvo dentro, em­
pezó a buscar a tientas el instrumento que necesita­
ba; antes de encontrarle tropezó con otros varios; por 
fin dió con el azadón; le cogió y salió por el camino; 
las diez daban.
Entonces reflexionó que sería camino más corto 
salir por la reja del parque que daba sobre el puente 
Godeau, que volver a pasar por aquel maldito estan­
que que atraía sus miradas y que ciertamente las atrae­
ría aún más después de la horrible operación que iba a 
practicar. Al mismo tiempo tuvo otra resolución, y 
íu$ prevenir al cochero que fuera a esperarle a la reja 
del parque daba al campo, en lugar de ir, como le ha­
bía dicho antes, a la entrada que daba a la aldea. Mr.
Gerard volvió a abrir esta última puerta, dejó el aza­
dón en un rincón y se deslizó a lo largo de las casas a 
fin de llegar a la taberna. Por el camino cambió otra 
vez de parecer; un carruaje esperando a la puerta del 
parque podía llamar la atención, sabiéndose que la ca­
sa no estaba habitada. Era más prudente que el ce­
chero esperase en el camino real de Fentainebleau, a 
unos cien pasos más arriba de la «Carte de Francia».’
Al llegar a la taberna, Mr. Gerard miró por la v i­
driera, y vió a su hombre que bebía una botella y ju­
gaba a las cartas con algunos carreteros. No quería 
presentarse en la taberna, donde podía ser conocido, 
a pesar de lo cambiado que estaba desde su salida de 
Viry. Noobstansé, como Bernabé no podía adivinar 
que estaba allí detrás de la vidriera,y que deseaba ha­
blarle, le fué íorzoso abrir la puerta y hacerle señas de 
que fuera. Un cuarto de hora pasó antes de que toma­
ra esta resolución. Esperaba siempre que saliera algu­
no para encargarle que llamara a Bernabé; pero na­
die salió,y Mr. Gerard se vió obligado a entrar; cuan­
do decimos «entrar» nos engañamos; Mr. Gerard no 
entró, sino abrió la puerta y llamó con voz tré­
mula:
—¡Bernabé!
Bernabé estaba embebido con sus cartas, de modo 
que monsieur Gerard tnvo que llamarle tres o cuatro 
veces, alzando la voz. Por fin alzó la cabeza Ber­
nabé. *
-̂ -¡ Ab!— dijo—¿sois vos mi amo?
Sábado 2i de A&'ostoj?!^
g lS w iW S S S
El pan
GontiiíÚA ia presaatacióa de denun­
cias j>or la falta de peso en el pan.
Anúnci&se que el domingo estallarán 
los obraros una manifestación para pro­
testar da los abusos que cometen los fa- 
. ¿ricantes.
Alrededor de m  conflicto
Ugart®, en vista de la insistencia de 
algún periódico rogando que se orde­
nara una información acerca ds las cau­
sas do la huelga, y del disgusto de los 
obreros en la mina de San Francisco, en 
Puertolí&no, mostró a los periodistas un 
oficio del ingeniero que fuó a practfcar 
¡ la inspección.
El mipisf.ro resolverá, después que es­
tudie el informe.
S o is ®  d e  M a d r i d
Franela
Libras . . . . . .
In terior........................
Aaaortizabte 5 por 100 .
» 4 por loo .
» de España. . .
Compañía A. Taba*co. . 
4sucar*ra Preferente» .
* Ordinarias . 
B. &. Rio Plata. . . .
Dta 19 DtertBSWSTi20
89.75 90 00
25 00 25 00
. 72 15 .. 72 00
. 94 25 94 25
. 89 00 88 50
.000 00 000 00







El señor Sánchez Guerra telegrafió a 
Andrade, felicitándole por sus gestiones 
para solucionar la huelga de Barcelona.
P etición
Una comisión de ferroviarios visitó, al 
medio día, a Ugarte para rogarle que in­
tervenga cerca de las Compañías ferro­
carrileras para que se cumpla la Ley de 
apeldantes del trabajo y la áe horas de 
jornada.
El ministro los advirtió que por tra­
barse de un particular do régimen inte­
rior no le era dable intervenir de modo 
oficial, pero lo haría particularmente.
E logie
Ugarte ha elogiado el acuerdo de la 
Asociación de navieros al renunciar a 
las primas de navegación.
A m pliación  de p lazas
Dice Dato que ei Gobierno se va en iat 
ifü(po«biiíd&á de acceder » 1* *jppli*ción 
Solicitada en las Academias multares.
£» k> sucesivo solo serán aprobados 
Untos como plazas 'existan;
A  T ó r r e l e  d o n e s
Sánchez Guerra y Q (lejana marcha­
ron esta ísytfó en auto a Torreioaones 
p«ra visitar a Ruta Jiménez en i* flaca 
que éete pu&ss slií.
M
'
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La superioridad de la flota alemana ha 
obligado a la escuadra, después de en­
carnizada lucha, a abandonar los lugares 
que ocupaba protegiendo la entrada del 
golfo de Riga y replegándose a posicio­
nes más cercanas de nuestras bases.
El enemigo ocupó Korno.
H e m o s  rechazado en Ossovieea furio­
sos ataques.
La artillería enemiga apagó el fuego 
de los cañones da nuestro fuert^ Novo 
Georgiewsk, replegándonos a la orilla 
derecha del Wkira.
El enemigó concentra sus esfuerzos ©n 
el sector norte.
Carnicería
Díñese que les turcos han asesinado a 
toda la población masculina da la región 
&& Mcuch (Armenia), y solamente & 000 
hombres pudieron eecaptaí de la carni­
cería. _ ,Quemados
También se asegura que los austría­
cos quemaron vivos en Galitzia a 20 he* 
riáosrusos.
De W ash ington
Contrabando 
La embajada británica comunica que 
los gobiernos aliados se muestran con­
formes en principio en declarar el algo­
dón contrabando de guerra.
De Rotterdam
Dimisión
Según los despachos que publica la 
prensa de Sofía, el general Fílcheff, mi­
nistro de la Guerra, ha dimitido, asu­
miendo .el mandó de Estado Mayor búl- 
•garo.




En la zona de Tonale desalojamos un 
fuerte enemigo, persiguiendo a Jas tropas 
que lo guarnecían.
Los ataques do los austríacos en los 
altos de Cordevola, resultaron estériles.
La aldea áe Vinnaliongo fué incen­
diada. ,En las alturas de Rieüz ayanzamós, 
lomando un reducto y apresando a veinte 
y cuatro enemigos.
También avanzamos e$ Garso, cogien­
do 53 prisioneros y varas ametrallado-, 
ras.
Aumenta nuestra actividad, que tiene 
e fic a  z  ayuda en los aeroplanos.
También el enemigo desarrolla activi­
dad aérea.
Sustitución
Circula la especie de la próxima susti­
tución del gran canciller da Alemania, 
Bathmarm por el principe Bulow.
De Am sterdam
Apertura
Dicen ds Berlín que en la apertura dei 
ReochsiSg, después da! discurso del Pre- 
siáímto, es cafieplér B&rthmann HollWg 
glorificó 1®> invencibilidad á&\ ejército 
alemán, la ofensiva gloriosa de jos austro- 
alemanes en Rusia, y la inviolabilidad 
de las defensas turcas.
Dió gracias a las naciones neutrales 
que se ban ocupado del canje de heridos 
y elogió las gestiones del P*pa.
El canciller esforzóse por demostrar 
que los aliados son los únicos responsa­
bles de la guerra tratando ahora de en­
gañar a sus pueblos respecto a la verda­
dera situación.
Asegura que los contrarios no luchan 
por la libertad y la civilización, puesto 
que Inglaterra extrangula el comercio 
marítimo neutral y los rusos destrozan 
la Polonia, en su huid®.
Los aliados—añade—son verdaderos 
hipócritas, y solo Alemania es el cam­
peón de la paz. .Sobre un discurso
Amplío detalles del discurso pronun­
ciado por el eancilier en la sesión del 
Reichslag.
Esforzóse por demostrar que Inglate­
rra es la verdadera culpable de la gue­
rra, por haber rechazado la proposición
’ r  - í . • _ 1 1  ♦i.aütrah-rP  DOr UQUOi a r — i _.d® Alemania ds fcohcsdbrle nnh neújrah- 
dad benévola, en el csso de que le mera
tan
fart
, i i» Asociación dar una
En al *1* IIS hacia la llanura de ana I  f l m n u n i o a d O
impuesta alguna guerra. ,
Relató las negociaciones realizadas e 
interrumpidas por la firma de »*»»» 
anglo-fráncesa y la aútiikd de la 




i "  S nbgjudcr otomano, conferencian»
■ k & w  * * * & £  S f t j E
„  , r *«tinúa el cañoneo reciproco
frenta' 804,8
k  1* expandedor*
cimos de la Lotería bjUete
Ciruela León. se le expjavJ 
número 14.758 corresponáieu^® ^Ardido
E S » * -  A h » T
5 S S 2 & .  y
por bocadol in^u«nai e s i a ^  Flo-
 t & |  ministro 
Acusó al óancillér ri%  dé pr&meáilS^I m eáidsáM bp^afie»
u  PnTYifitsnilfl. COtt 1 iíD pld©  ^ IOS
CUSO i m iuer r,ua-j ----—
enton'éeés la invasión ae Pometsmis, con 
el auxilio d® la escuadra inglesa, y justi­
ficó la negativa de Alemania ©a a
acepta? la proposición de Inglaterra re­
ferente a la celebración áe una conferen­
cia por las grandes naciones para mante­
ner la paz, pues ya habían negociacio­
nes directa b en tal sehtido, en Viene y 
San PbteisbiTgo.  ̂ _ -
Sostiene que la movilización de Ku&ia 
determinó el conflicto. .
Alemania siempre aconsejé a Aus.na
la mayor moderación.
Nosotros-añadió-sólo desóshamos pre­
dominar entre las grhndesy pequénas 
naciones en pío de la civilizí ción._ 
Terminó afirmando que Alemania pro­
seguirá la guerra hasta que los pueblos, 
s verdaderos culpables de ella, pidan la 
B paz, y pueda entonces surgir una Euro-
__ líL«a Aei leso fMTIfíASIdS.
«o ' „:nifínj.a acción ue arii- ñdo, que ei —
—  “ 8tr*- i
■ s . . . í h* - ° “ w’ ■.
pa nueva, libre de las intrigas francesas 
de las conquistas moscovitas y de las 
presiones inglesas. Zeppelin
Asegúrase que fué divisado? un zeppe- 
lín en dirección al este de Holanda, con-
r.griiAndnsá importancia al hecho dé qué 
fláulsa en el aire sobre territoriospermane^-------------------- - -
nolandeses durante una hora.
Se considera intencionada esta infrac­
ción de la neutralidad.
' D I  _ _ _ _ _
El «Arabio» 
El «Arabio, hundido ayer por un sub­
marino, llevaba 26 súbditos americanos.
La Compañía anuncia que se salvó 
todo el pasaje, pereciendo únicamente 
cinco marineros. A pique
EÍ vapor español «Peña Castillo» ha 
sido torpedeado y hundido, salvándose 
solamente tres tripulantes.
Supervivientes 
Han llegado a Queeustown los pasa­
jeros del vapor «&.?sbic», excaptp tres, 
qué- se supone parecieron ah^g&dos.
Entra ellos hay cuatro americanos.
Ocupación
Un comunicado oficial áe Baffin anun­
cia que esta mañana, iras heroica de­
fensa, fué tomada por los «femares la 
fortaleza de Novp Gerorgk w-k, con to­
da l» guarnición y númeroso material.
El kaiser llegó a poco a 1® pl***, y fe­
licitó ai general Basder, que hsbía diri­
gido el ataque final.
Turcos y aliados 
Noticias de Turquía dicen que después 
del desembarco de tropas aliadas ea la 
península de Gallipoli, grandes contin­
gentes otomanos atacaron a dichas fuer­
zas, obligándolas a retirarse en dirección 
a las costa, protegidas por ®1 fuego de 
los buques británico^.
De F a ™
Comunicado
En las oriñas del Oise, norte de Aisno, 
Chsmpagna y frente de Seille continua 
la actividad da la artillería.
Dicen de Argonne que no cesa la lu­
cha de minas y los combates con grana­
das, en distintos puntos, principaimenle 
en la cumbre de Linge.
Las pérdidas atamanes son importan­
tísimas; en los 250 metros de trinchera 
que tomamos, hemos encontrado nume­
rosos cadáveres,
Participan de los Dardaneíos que en 
la zona sur solo se señalan combates de 
patrullas y luchas de artillería.
«11 » » * • ¡ ¿ i *  TO‘sti4n
J‘r”  « s T i S “ te q?« xwi* >*
guerra a Turquí».
g D e H á i r i '©
PatriotismS
De la información practicada por los
alemanes en Ambares, resultaqueap 
«  da la vigilancia aiarci*», nid» '«« {«? 
mil jóvenes lograron evadirse y se hanan 
on ¿1 ejército del rey Altarto.
Se ha ordenado que todos los 
de V f a 50 años se presenten en la co- 
mandancia camanataantc.
Han sido arrestados en Bruselas el 
rector y varios jesuítas del colegio de 
San Miguel, por distribuir como
multitud de cuadernos con Jcs retratos
de ios reyes de Bólgiea y l* ¿ “ JJJf; 
conteniendo un versículo que dice. «Más 
vale morir, que ver ja ruma de nuestra
nación y sbtuario.» , , , . *
Pro belgas
Se han inaugurado seis orfelinatos do 
niños belgas en Cleiry.
La colonia da Nueva Gatas del Sur han
túigotagró pon®^lPÍé«n
el cañoneo desibles.En Argonne no cesa lagbom_
trinchera a trinchera, asi co 
has y torpedos.
p r o h i b i c i ó n
Tarragona.—'El Gobernador ha pro-Tarragona.-® «w ingo, en que se 
hibido el mitin del «>_ y ¿[e Ja se­
iba a tratar de ia neutrah^* 1 * 
titud áe España.
H o r m a l i d ^ d
Viuda de Lióse, «qneum ^*». J  acto numerosos amigos da la fenuua »o
U R dieram os a ésta 1« expresión de 
nuestro péaame.
^Orxn«Ilw.«aW ' juzgado uv m n w ' '— wipuft?'
Tarragona.—Han reanudado sus I t i *  &  Nacimientos: José Soto Fernández y , 
bajos los obreros del ramo d© oonstruc- Bañ.^nuavo Rebollo. Salvado
ción.
G r a v e d a d
Sevilla,—Se ha «gravado bastante el 
general Delgado Zúlela.
I  H u n d i o a i á s a l '0  , ‘ ~
i Bilbao.—Al atardecer, las casas nu- 
¡  rós 14 y 15 dé la Ribera, adquindas p o j . 
> el Ayuntamiento para edificar la f
• Escolar, se hundieron. , ^  ,
- Veinte hombres que lr8b®Jsb^  ®“ f 
f demolición, hüym'on, iograndosalvar^
La calle
REGISTRO d lV IL
Juzg  de la Alatneda
„  jntos: José Boto Fernánde
^ S ^ o i o a e e s a b a t ó  Salvado 
y Emilio Mansu Gómez.
enviado'75(f000 fran'cos' paVa los beórl*" f a .^ m b X p rS iT n d o a ,  .» circui.ción 
nos belga?; Nueva Zelandia, 125.000 con ¡ Aq tranvías.
• ^ tan cal o C ° i: T?l Áal-wÁniÜOS A JO í^  > i^ u o v a  u v a  n . » adestino a los niños de las escuelas; Lana- 
dá lleva hechas cinco remesas meUsua- , 
tas de 25 000 francos. |
Reconstitución i
El «Boletín de la Biblioteca de Maq^ 
chestsr, anuncia que hay más de 3.000 ? 
volúmenes donados o formalménte pro- ? 
metidos para la reconstitución de la bi- j 
blioteca de la universidad dé Lovama. |
Una comisión internacional se ocupa.j 
del plano del nuevo edificio, requinén- t 
dose qúe sea monumental. |
De Gefcigne {
Bombardeo ,
Los austríacos redoblan las operacio­
nes contra los montsnegrinos, bombsr- 
deis.hdo mcess íifemint j sus posiciones de 
Monís Lauzo'n. ■ ■«
De Teherán
Agresión
Dícesa que en v sí# de la negativa de 
las autoridades de Ksrmonpchftf a ex­
pulsar a los cónsules de Rusia e Inglate­
rra, el representante atamán se ha pues­
to a la cabeza de un destacamento para 
atacar dichos consulados.
Do Viena
El* estrépito que pri)d«jo 
to causó gran páníeo m  ion transeúntes.
A p iq u e
Londres.—El v«p«ir «New York City¿ 
h8 sido echa do a piqué.
.Sin iestro
Londres.—El submarino inglés «E-13* 
qué se dirigía al Báltico embarranco cer­
ca de ia isla danesa de Felthon. _ .
Se salvaron quince hombres, faltando 
oíros tantos.
umj - -Juzgado ^  Id Merced 
■ . R<imoa González,
Nacimientos: Antoníá . & ivaff0 Aútune*.
Bia/‘a p eg a d o  de Santo Domingo
Nacimientos: , Valero» Mi-
Defunciones’ x adro Rodng Lope® T
»uel Tudeno Velasen, Juan Alazo feopo^ .. 
hetoria Bermúdez Ramírez.
a m e n i d a d e s
Gedeón tiene relaciones amorosas con un 
señora, la cual le pregunta: .
—jRompes todas mis cartas ■ . g
—Puedes estar tranquila, amo \
tan prudente y reservado, p
sino que las quemo antes de «vpur.as.
Formando el padrón de vecinos:
—; Cómo se llama usted r 
—Antonio Diez y Diez. . .
—No, hombre; será Antonio \em te .
|  ***
|  —Un billete de tercera.
I  r f S S t e S o t í o  U  dicho a mi mttjhvy 
; te lo voy a decir a tú.
• ESPECTÁCULOS
sión ordinaria, Ja Sociedad Económica ------ ------ -----------
A B O N O S
I
El archiduque Federico ha - - Cfr- r. 
procedenta dei frente, para felicitar al
emperador.





Bilbao.—Declara el diestro Vicente 
Pastor que confió sus fondos al señor Te­
jada, estrenándole qu© el Credít Lyon- 
nsis no responda a tas operaciones que 
aquel realizara en calidad de apoderado
suyo. . , _
También habló da la situación de Pepe- 
Hillo juzgando que seria un peligroso
de Amigos del País.
■ i' • mm*
Por la Dirección general áe Industria, 
Comercio y Trabajo han sido concedidas 
en 16 y 17 de Judo, respectivamente, a 
don José Ramos Alcalá dsl O rao las 
marcas de fábrica y comercio «Nieto áe 
F. Ramos Téltaz y Nieto—Ramos—-Tó- 
A llez» para distinguir vinos, Jícaros, acei- 
1 tes y frutos. . ,
Archiduque Al mismo señor le ha sido concebida m 
marca «Málaga- Impériá!-Bodé¡j|a Caves 
Impariatas», ©n 16 de Julio con igual ob­
jeto.
ha novillada nocturna.—En les sitios 
de costumbre quedará hoy abierta la 
venta de entradas para la _corrida noc­
turna que se celebrara mañáua Domin­
go 22.
Par®, mayor comodidad del publicó se 
abrirá tambiéri un despacho en los baños 
de «La Estrella».
Sa advierte a los poseedoras de Car­
nets, que habiéndose introducido algu­
nas variaciones en el personal de puer­
tas de ta plaza, deberán presentarlo a ia 
entrada a fin de evitarles molestias.
TEATRO VITAL AZA.—Campeonato ñe
r o U » . — *  T
peón del mundo, «DeRia^»
PLAZaIdE TOROS.—Espectáculo de cine-
“ aQ S S a o é í t o :I«<L08Í'«'l“ » y l»  M I»
L'predos: Entrada general.
Entrada especial con tranvía» 0 25 m 
Sillas de ruedo con entrada, 0 35 ídem.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte <<Xerezana y I’ran- 
koko's», «Hermanas Obiol» y Pilar: García. 
Todas las noches magnificas películas^ 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; Genera,, JW 
OIN1 PASQUALINI.—(Situado e n tab la  
saeda de Cario» Haas, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magnifico» cuadros, es 
m  stayor parís estrenes.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad® 
la Fias» da la Merced). .. _
Todas tas noches exhibición de magnificas 
«líenla*, en sa mayoría estrenos. - 
PSTIT FAIAIS,—(Situado en calle da Lir
'^G randaSucionea de cinematógrafo todas 
aochas, exhibiéndose eacogld&a pehcalas.
TleagraSÍB da ita Paas&aR.— Fo«oi Dntaaf.
O R G A N I C O S  Y  M
MARTI N Y RAMI REZ
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y B, M álaga,/San io de Hnelm
------- .. .....       ■ ■ ■»     x
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— Sí, yo, soy—dijo Mr. Gerard.
—¿Queréis marchar?
—Todavía no.
—¡Enhorabuena! ios pobres animales no han des­
oí usado todavía*.
—No, no es eso.
—¿Enes qué es?
“-^Escuchad dos palabras.
- -  Voy ai inopnento.
Y  levantándose Se acercó a. la puerta tropezando 
con los jvgadores y ios bebedores, muchos de los 
cuales volvieron la cara hacia la puerta. Mr. Gerard 
se ocultó en la sombra del pasillo.
—¡Oh! ¡oh!—dijo uno de los comensales de la 
posada —; ¿se le caerá, la venera a ese señor, si entra 
en una posada?
—Aquí estoy, mi amo —dijo Bernabé—; ¿qué te­
néis u ne mandar?
— Mr. Gerard le explicó el cambio de programa, y 
le advirtió que le esperara en el canqino real, en lugar 
de esperarle a la puerta del parque. Su relación fué 
interrumpida por algunos: «¡Hum, hutn!» de Bernabé, 
v Mr. Gerard comprendió que en aquellos cambios 
había algo que le desagraba. Por fin cuando concluyó 
de hablar, dijo el otro:
—¿Y si so nos encontramos en el camino real?
—¿Cómo queréis que no nos encontremos?
—Por ejemplo, sppasáis sin verme.
— N o hay cuidado, que tengo  buenos ojos.
Se comprende la emoción deP filántropo al poner 
el pie en la morada de su hermano, donde él había 
asesinado a uno de los, hijos de su hermano. Así no 
trataremos de expresar W opresión de corazón con 
que subió el pórtico y puso el pie en la fatal casa. Ai 
pasar junto al lago, volvió la cabeza; después de ce­
rrar tras de sí la puerta del vestíbulo, se tuvo que 
apoyar contra la pared; le faltaban las fuerzas. Subió 
a su cuarto, cuyas ventanas, como’ 'se recordará, da­
ban al estanque.., Desde las ventanas de aquel cuarto 
había visto a «Brasil» echarse a nado y sacar el ca­
dáver de Víctor. Corrió las cortinas para no ver ti es­
tanque; pero las cortinas obscurecían la habitación, y 
él no se atrevía a estar a obscuras. Dos medias bujías 
se veían en dos candelabros que adornaban a la chime­
nea; monsieur Gerard había tenido cuidado de lle­
varse un eslabón fosfórico, con el cual encendió Jas 
bujías, y allí, algo más tranquilo, esperó la noche.
A eso de las nueve, habiendo caído la noche en-» 
toramente, le pareció que ya era tiempo de empren­
der su tarea. Ante todo necesitaba un azadón; recor­
dó que debía haber uno en la estufa de los instru­
mentos de jardinería; bajó, le encontró enfrente del 
estanque que brillaba en la oscuridad como un espe­
jo de acero pulimentado, y después se deslizó por la 
callejuela que conducía a la huerta, y se puso a bus­
car el instrumento que necesitaba. La estufa en que 
se hallaban las herramientas estab^ cebada, y la llave- 
no estaba en la puerta; por fortuna había una ventana.
ESCÜIOS
proporciona instantáneamente y con sólo 
echar encima agua caliente, un caído 
exquisito. No hay, pues, porque quedarse 
horas al calor del fogón, y la carne, en 
vez de ser cocida, será más sabrosa 
asada. Él caldo obtenido con los Cubitos 
M A 66I sirve, como el casero, para pre­
parar sopas con pastas, arroz, etc., para 
guisar-legumbres, sazonar salsas, etc.
iProVeerse antes de salir al campo!
t
B U H A L E S  1
€7 caído MAGGl ha sido analizado por (os Sahara-, 
\  torios Jtíunicipales de Jtfddrid, Barcelona, Valencia\ 
etcétera., y por muchas eminencias científicas y  mé­
dicas españolas y  
extranjeras;  exi- 
|  gir, pues, siempre f  
¡ > el nombre MAGGl
•m$. y  la marca
"'Tí \
Uñ Cubito da ud plato de caldo
TOMO IX
